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FRAYNE, DOUGLAS: Old Babylonian Period (2003-1595 BC) (= The Royal Inscriptions 
of Mesopotamia. Early periods, Volume 4). University of Toronto Press, Toronto/ 
Buffalo, London 1990. xxxi + 853 Seiten. 22 x 28,4 cm. Preis: $200.-
Der Aufbau des umfangreichen Bandes folgt den vorgegebenen Richtlinien des RIM-
Projektes, die im Vorwort kurz erläutert sind. Neben den Inschriften der Herrscher 
selbst sind auch Weih- und Siegelinschriften von Familienangehörigen und „Dienern" 
aufgenommen; letztere heben sich durch die Numerierung (.2001 ff.) ab. Jede Inschrift 
ist mit einer kurzen Einleitung versehen; es folgen detaillierte Angaben über den bzw. 
die Inschriftträger (allerdings fehlen hier Angaben über deren Publikation), eine chrono­
logisch angeordnete Bibliographie und schließlich die Transkription der Inschrift mit 
paralleler Übersetzung. Ist die Inschrift durch mehrere Quellen repräsentiert, wird ein 
Komposittext mit kritischem Apparat geboten, Textpartituren findet man auf den beige­
fügten Microfiches. Der Band setzt unmittelbar nach der Ur HI-Zeit ein und umfaßt 
die Herrscher der Isin-Larsa- und altbabylonischen Zeit. Die Inschriften sind nach den 
Hauptstädten bzw. Herrschaftsgebieten der einzelnen Herrscher angeordnet: 1.1sin, 
2. Larsa, 3. Babylon, 4. Uruk, 5. Esnunna, 6. Mari, 7. Kisurra, 8. Kis, 9. Mu-
talü, 10. Ilip? (Mananä-Dynastie), 11. Malgium, 12. Der, 13. Diniktum, 14. D iy -
ala Region, 15. Sadlas, 16. Me-Turran, 17. Batir, 18. Lullubum, 19. Simurrum, 
20. HursTtum, 21. Qabarä, 22. Itabalhum, 23. Hana, 24. Buzuran, 25. Qattarä/ 
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K a r a n ä , 26. R a z a m ä , 27. S e h n ä , 28. A n d a r i q , 29. I l ä n s u r ä , 30. A s n a k k u m , 
3 1 . K a h a t , 32. C a r c h e m i s h , 33. I a m h a d , 34. A l a l a h , 35. T u b a , 36. E b l a . U n t e r 
E4 .0 s ind zu letz t Inschr i f ten n icht loka l i s ier ter Herrscher zusammenges te l l t . Ind i zes der 
M u s e u m s - u n d G r a b u n g s n u m m e r n s o w i e K o n k o r d a n z e n zw i schen vor l i egender u n d 
ä l teren I n s c h r i f t e n s a m m l u n g e n beschl ießen d a s W e r k . 
D e r W e r t e iner so l chen P u b l i k a t i o n h ä n g t v o n versch iedenen F a k t o r e n ab: 1. P r ä ­
s e n t a t i o n ; 2. V o l l s t ä n d i g k e i t a ) des Textcorpus bzw. b ) der bibliographischen Anga­
ben; 3. Zuver l ä s s igke i t u n d G e n a u i g k e i t der T r a n s l i t e r a t i o n ; 4. I n t e r p r e t a t i o n : a ) 
Übersetzungen b ) Umschrift der Namen. 
Ad 1: D a s K l a s s i f i z i e r u n g s - bzw. N u m e r i e r u n g s s y s t e m ist gut d u r c h d a c h t u n d erwei ­
te rungs fäh ig , z u m Z i t i e ren aber e twas u n h a n d l i c h u n d abstrakt . D i e P r ä s e n t a t i o n der 
Inschr i f t en ist sehr übers icht l i ch - e in Vor te i l , der frei l ich d u r c h g r o ß e n P l a t z v e r b r a u c h 
e r k a u f t ist. D r u c k f e h l e r s ind er f reu l ich selten (z. B . S. 342: L ies U h a i m i r statt U h a i m i r ; 
fü r Fehler in Tex t t rans l i t e ra t i onen s. u. ad 3). 
Ad 2: a. D i e angestrebte Vo l l s t änd igke i t w u r d e bei den e igent l ichen K ö n i g s i n s c h r i f ­
ten we i tes tgehend erreicht , in ger ingerem M a ß e bei den Dieners iege ln . D i e A u f n a h m e 
letzterer st ieß a u f K r i t i k in den R e z e n s i o n e n v o n D . C h a r p i n , A . R . G e o r g e u n d M . 
S t o P ; D ieners iege l (wie a u c h J a h r e s d a t e n ) s ind j e d o c h e ine s innvo l l e E r g ä n z u n g z u den 
e igent l ichen K ö n i g s i n s c h r i f t e n u n d so l l ten — in angemessener F o r m — d u r c h a u s E i n ­
g a n g in e ine so l che E d i t i o n f inden . - A u f e in ige P r o b l e m f ä l l e bei der A b g r e n z u n g ei­
gent l icher K ö n i g s i n s c h r i f t e n weist Sto l h in . - N i c h t vertreten s ind E k a l l ä t u m (m i t I s m e -
D a g ä n ) u n d Susa , in K a h a t die V o r g ä n g e r des I a m s i - H a d n ü ( E 4 . 3 1 . 1 ) 2 s ow ie einige 
weitere, n ich t inschr i f t l i ch d o k u m e n t i e r t e Herrscher 3 . Z u streichen ist Ete ia (E4 .4 .5 ) 4 . 
N a c h t r ä g e z u den D ieners iege ln bieten C h a r p i n 5 u n d S to l 6 . 
Ad 2: b. D i e B i b l i o g r a p h i e n z u den e inze lnen Inschr i f ten erfassen meist a l le re levan ­
ten P u b l i k a t i o n e n ( für N a c h t r ä g e s. Sto l ) . 
Ad 3: D i e W i e d e r g a b e der Ke i l schr i f t t ex te ist i m a l lgeme inen zuver läss ig , d ie T r a n s l i ­
tera t ion meis t k o n s e q u e n t u n d a u f neues tem S t a n d . I n k o n s e q u e n z e n wie z. B. PISAN.-
DUB.BA (E4 .3 .6 .2005: 2 u. ö . ) n e b e n SA^.DUB.BA ( p a s s i m ) oder s a g - e - e s - r i g7 
(E4 .2 .13 .1001 : 36) neben s a 1 2 - e - e s r i g 7 ( p a s s i m ) s ind selten. D i e w e n i g e n Trans l i t e ra ­
t ions feh ler ( w o h l meis t als D r u c k f e h l e r a n z u s p r e c h e n ) seien hier m i t Verwe i s a u f d ie 
f rüheren R e z e n s i o n e n aufgel istet : 
1 D . C h a r p i n , R A 86 (1992) 8 8 - 9 1 ; A . R . G e o r g e , B S O A S 55 (1992) 5 3 8 - 5 4 0 ; M . 
Sto l , B i O r . 51 (1994) 1 0 9 - 1 1 5 . Z i t a t e un ter d iesen N a m e n o h n e T i t e l angabe bez ie ­
hen sich in der F o l g e a u f die g e n a n n t e n R e z e n s i o n e n . 
2 C h a r p i n 88: „ Y a k ü n - A m a r , K a b i y a , A t t a , A s i - L i m " . 
3 S to l 110: „ I m m e r u m , B u n u t a h t u n - i l a , H a m m i - s u r a , I b n i - S a d ü a n d a few m o r e " ; 
d a z u g e h ö r e n a u c h d ie in E4 .6 .8 .2 ( I a h d u n - L T m ) e r w ä h n t e n K ö n i g e S a m ä n u m , 
B a h l u - k u l l i m u n d A i ä l u m . 
4 S to l 112 m i t Verweis a u f A n b a r u n d Sto l , R A 85 (1991) 28. 
5 C h a r p i n 90 f.: I m A n s c h l u ß an E4 .3 .6 .2022 ( H a m m u - r ä p i v o n B a b y l o n ) , E4 .3 .7 .2020 
( S a m s u - i l u n a ) , E4 .3 .8 .2007 (AbT-esuh) , E4.3~10.2016 ( A m m T - s a d u q a ) , E4.3 .11.2005 
( S a m s u - d i t ä n a ) , E4 .5 .15 .2003 ( N a r ä m - S i n v o n E s n u n n a ) , E4 .6 .12 .2020 (Z imr I -LTm) . 
6 S to l 113: I m A n s c h l u ß a n E4 .3 .6 .2022 ( H a m m u - r ä p i v o n B a b y l o n ) , n a c h E4 .0 .14 
( M u z n a - A d d u ) . 
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S. 25, E4.1.3.3: 28: Lies u r u d u a l a m - x - x - n a . 
S. 76, E4.1.9.2001: 1: Lies i-li-is-ka-ü-tul ( = TüL). 
S. 48, E4.1.5.1: 16: Lies i - n i - i n - g a r - r a . 
S. 120, E4.2.5.2003: 2: Lies is-ru-[pa-an-ni] (Stol 110). 
S. 135, E4.2.7.2003: 5: Lies l ü - d n i n - s u b u r . 
S. 178, E4.2.9.15: 64: Lies n a m - u 1 8 / 1 9 7 - r u ? 
S. 198, E4.2.11.2002: 2: Lies na-a[r-bu-um) (Stol 111). 
S. 227, E4.2.13.15, Frg. 12: 5': Lies a - g ä r - s u n - n a (George 539). 
S. 242, E4.2.13.21: 50: Lies ür . 
S. 299, E4.2.14.19: 22: Lies viell. [ n a m - g a ] - m e - e s - A K . - d a - m u - d e (George 539). 
S. 309, E4.2.14.2007: Fehlt Z . 3: D U M U du-um-mu-qum (Stol 111). 
S. 328, E4.3.3.2002: 1 - 2 : Lies (m-gw- D EN.zu / D U M U sü-ka-li (Stol 111). 
S. 340, E4.366:4' und 5': Lies jeweils ma-an-ki-sümk\ 
S. 365, E4.3.6.2010: 1: Ergänze [^na-bi-um-lna-si-ir] (Stol 111). 
S. 370, E4.3.6.2019: 2: Ergänze ;-[<Ä-/«-DEN.zu] (Stol 111). 
S. 386, E4.3.7.7: 37: Lies at-tu-nu-ma (George 539). 
S. 402, E4.3.7.2016: 2: Lies viell. lu-pa-hir?-bi-[tam] (Stol 111). 
S. 413, E4.3.9.2, A k k : 31': Lies du-ra-ni-sti-nu. 
S. 475, E4.4.6.4: 7: Lies d b i l - g a - m e s (George). 
S. 481, E4.4.8.2002: 1: Lies a-pil-; 2: lies DiNGiR-/am-[URU4] (Stol 112). 
S. 556, E4.5.20.2003: 2: Lies «-^ö-DINGIR (Charpin 91). 
S. 561, E4.5.18.1: 4: Lies e s - n u n - n a k i . 
S. 575, E4.5.20.2002: 1: Lies iS-j}i-li-el. 
S. 581, E4.5.20.2013: 2: Lies BA-DEN.zu (Stol 112). 
S. 586, E4.5.20.2025: 2: Lies i-ku-un-pi-ia (Charpin 91). 
S. 740, E4.25.3.2001: 3: Lies 'hal-ad-nu-{-ra-pf. 
S. 820, E4.0.11.2001: 1: Lies ia-mu-ut-ku-lu-ubl 
S. 824, E4.0.15.2001: 2: Lies nw-ür-dsu.RU.KUR (= dsüd ! )? 
Ad 4: a. Die Interpretation der Texte ist solide und auf neuestem Stand. A u f philolo­
gische Kommentare mußte im Rahmen der umfangreichen Edition begreiflicherweise 
fast gänzlich verzichtet werden. Verbesserungsvorschläge und Erläuterungen zu man­
chen Stellen bietet George; hier sei noch auf folgende hingewiesen: 
S. 16, E4.1.2.1: 15: m a scheint nicht zu g ü n - a , sondern zu z ä - m i (n/m-Auslaut) zu 
gehören: g,5ig z ä - m i - m a g ü n - a . 
S. 39, E4.1.4.9: ii' 3': Das Zeichen A in me-a-läm-ma-sa ist wohl kein Fehler, sondern 
gehört zu einer älteren Lautgestalt des Wortes melammum, die sich auch in den 
eblaitischen Schreibungen me-i-lalli-me widerspiegelt8. 
S. 41, E4.1.4.9: iv' 15': D ie Interpretation von wa-li-da als „they both gave birth to 
. . . " ist nicht wahrscheinlich; eher handelt es sich um eine zu vorausgehendem na-si und 
folgendem mu-sa-ak-l?-[il\ parallele maskuline Form: Partizip wa-li-id'l 
S. 134, E4.2.7.2001: 2: K A X G ä N A - Z ^ A I M - N E - d U J O ist wohl als s ü d - d e - dU | 0 , etwa 
„(Herrin), zu der zu beten gut ist", zu verstehen. 
S. 284, E4.2.14.10: 3: k i a n a - n a s ü - a - a s ist nicht „netherworld", sondern „die 
ganze Welt". 
7 u n steht (wohl versehentlich) schon in Michalowskis Publikation des Textes (Gs. A . 
Sachs [1988] 270), während das (undeutliche) Photo für Ui8/i9 spricht. 
8 Cf . M . Krebernik, in: P. Fronzaroli (ed.), Literature and Literary Language at Ebla 
(= Quaderni di Semitistica 18, 1992) 128. 
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S. 285, E4.2.14.10: 33: Ninsensena ist weiblich (kriegerische Istar). 
S. 297f., E4.2.14.18: 1; 27; 31: Ninsianna, nach den Götterlisten Istar als Stern, ist 
hier und an anderen Stellen (S. 709, E4.19.1.1: 47; S. 714, E4.19.1.1001: 44) offenbar 
männlich (also gleichbedeutend mit Kabta). 
Ad 4: b. Bei den Umschriften springt vor allem die unschöne Verwendung von i 
statt konsonantischem j oder y (Iasmah-Addu, Ikün-pTia etc.) ins Auge. Die Umschrift 
— und damit die Interpretation - von Eigennamen ist für jede Textedition eine Crux. 
Unter den Götternamen fällt die Umschrift Seridda (E4.2.9.6: 77 u. ö.) statt Serda auf9. 
Der Ubrabium gelesene Stammesname (E4.6.8.2: 69) lautet nach Ausweis der Nisbe 
(ARM 14, 86: 20: uB-ra-pa-a-yiki) auf -p aus. Problematisch sind die Umschriften vieler 
Personennamen. So wird das häufige, gewöhnlich su-mu geschriebene Element stets mit 
Sümü- wiedergegeben, was einer etymologischen Grundlage entbehrt10. Namensvarian­
ten mit e und i (wie Erib-... neben Mb-..., ...-El neben ...-II) wären in der Umschrift 
wohl besser zu vereinheitlichen. Für weitere Einzelheiten s. Index mit Anmerkungen. 
Die erwähnten - im Verhältnis zur Text- und Literaturfülle wenigen und meist ge­
ringfügigen - Mängel beeinträchtigen den Wert des Bandes kaum. Er stellt eine umfas­
sende und zuverlässige Quellensammlung dar, die für lange Zeit Referenzwerk bleiben 
wird. Das reiche darin vereinigte Material bildet eine gute Grundlage für weiterführende 
Studien historischer, religions-, literatur- oder sprachgeschichtlicher Problemstellung. 
Allerdings werden die zur Erschließung der RIME-Bände notwendigen Indices wohl 
noch einige Zeit auf sich warten lassen. Als vorläufige und partielle Abhilfe möge der 
folgende Personennamen-Index zu RIME 4 dienen (die dortigen Umschriften sind bei­
behalten, nur daß Determinative generell hochgestellt sind; kommt der Name eines 
Herrschers in einem ihm gewidmeten Kapitel vor - z. B. Hammu-räpi in E4.3.6 —, so 
ist nur jeweils in Fettdruck auf das betreffende Kapitel verwiesen. Kapitel ohne Inschrif­
ten stehen in eckigen Klammern). 
A-ab-ba E4.1.4.14: 1 Abi-iddinam (a-[bi\-i-din-na-am) 
Aa-duga (a-a-du10-ga) E4.1.5.2001: 4 E4.2.8.2010: 2 
Abba-duga (ab-ba-du10-ga) E4.2.7.2001: 7 Abili-... («-«-//-[...]) E4.2.13a.2001: 2 
Abba-Il (ab-ba-il) E4.33.4; E4.33.5.1: 2; AbT-lulu (a-bi-lu-lu) E4.5.5.2002: 6; 
E4.34.1.1: 1; 2; 5; 9; 11; 13 E4.5.7.2003: 5 
Abbalum (ab-ba-lu-u[m]) E4.5.14.2004: 1 AbT-maras (a-bi-ma-ra-as) E4.0.5 
Abbamu (ab-ba-mu) E4.1.7.2002: 4 Abl-nu... (a-bi-nu-x) E4.0.6 
Abbani... (ab-ba-n[i...]) E4.27.5.2003: 2 AbT-sare (a-bi-sa-re-e) E4.2.6 
Abda-Il (ab-'da-if) E4.5.1.2: 8 Abisum (a-bi-sü-um) E4.5.20.2012: 1 
Abdi-Anna (ab-di-an-na) E4.0.8.2001: 1 Abum-Il ([a-b]u-um-v>mcm) 
Abdi-Erah (ab-di-e-ra-ah) [E4.5.9a]. - (2) E4.6.12.2001: 3 
E4.6.12.2026: 2. - (3) E4.10.2 (4) Abum-waqar (a-bu-um-wa-qar) 
E4.0.10.2001: 1 E4.3.7.2012: 2 (2) E4.5.19.2009: 1 
Abdu-Dagän (ab-du-da-[gan]) Abüni (a-bu-ni) E.4.1.1.2012: 4 
E4.33.5.2004: 3 Abu... (a-bu-[...\) E4.5.13.2003: 2 
Abdu-... (ab-du-x-l...]) E4.25.5.2002: 2 Ab... (ab-[...]) E4.3.9.2012: 1 
Abl-Erah (a-bi-e-ra-ah) E4.6.12.2020: 3 Adad-iddinam (diSKUR-MA.A[N.suM]) 
Abl-esuh (a-bi-e-su-uh) E4.3.8; E4.3.9.1: i 10 E4.3.10.2002: 1 
9 Zu Serda < Sertum s. M. Powell, Fs. Ä. Sjöberg (1989) 447 f. 
0 Es handelt sich um /sum-/ „Name". 
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Adad-i l lassu (diSKVR-illat-[su]) 
E4.2.8.2007: 1 
Adad- i lusu (diSKUR-DiNGiR-i«) E4.0.7 
Adad-mubal l i t {diSKVR-mu-ba-U-it) 
E4.6.12.2031: 1 
Adad-qarräd CISKUR-UR.SAG) E4.0.9 
Adad-rabi (dKKVK-ra-[bi\) E4.3.7.2008: 1 
Adad-nm-i lT (disKUR-r/-//w-i-/i) 
E4.2.14.2014: 1 
Adad-sar . . . (diSKUR-sa[r-x x ] ) 
E4.3.10.2002: 3 
Adata (a-da-tä) E4.1.14.2003: 3 
Addu-dür i (fdiSKUR-£/u-n) E4.28.4.2002: 2 
A d d u - m ä l i k " (d\SK.VR-ma-lik) E4.0.8 
Adussu (a-ad-us-su) E4.5.20.2001: 1 
Ag i . . . (a-g[((?)-x-x-x]) E4.23.10.1: 5 
Ahi -maras [E4.10.5] 
Ahl-sägis (a-hi-sa-gi-is) E4.5.20.2025: 1 
Ahi-ummTsu (a-hi-um-mi-su) 
~E4.5.19.2013: 2 
Ahu-atar (a-hu-a-tar) E4.6.12.2025: 2 
A h u m (a-hu-[um]) E4.6.12.2027: 1 
Ahum-waqar {a-hu-um-wa-qar) 
"E4.3.7.2014: 3" 
Ahün i (a-hu-ni) E4.5.20.2010: 1 
Ahüsina [E4.5.24] 
Ahüsunu (a-hu-su-nu) E4.3.7.2003: 1 
Ahu -waqar (a-hu-wa-qar) E4.2.14.2010: 1 
A h u - . . . (a-hu-x-x-x) E4.25.3.2001: 2 
Ahz ib -Karkamis (ah-zi-ib-karJjEykä-
mi[s]) E4.32.1.2Ö02: 1 
Aia-ahü5!1 2 (a-ia-a-hu-'P) E4.33.2.2001: 1 
A ia -banda 1 3 (a -a-bän-da x) E 4.5.3.2007: 
3 
A iä lum (ma-ia-lum) E4.6.8.2: 72 
Ai iabum (a-ia-bu-um) E4.17.1 
Aksäia (ak-sa-ia) E4.5.19.2020: 2 
Aksakia (aksak^-ia) E4.2.1.2001: 1 
Aksak- idd inam (aksak^-i-din-[na]-am) 
E4.2.9.2004: 1 
Aksak-semi1 4 (aksakki-se-mi) 
E4.5.14.2009: 1 
Al i -ahüia (a-li-a-hu-ia) E4.0.19.2001: 2 
Al i -bänlsu (a-li-ba-ni-su) E4.5.20.2013: 1 
(2) E4.27.1.2001: 2 
Al l ia (a-li-ia) E4.5.16.2003: 1 
Ali-ilattT15 (ME-I[M.RI.A.MU]) 
E4.3.10.2013: 3 
AlTsunu (a-U-[su-nu)) E4.1.1.2006: 6 
Ali-talTmT (a-li-ta-li-mi) E4.3.9.2025: 2 
A l i -waqrum (a-li-wa-aq-ru-um) 
E4.2.9.2003: 1 
Al la-räpi (al-la-ra-pi) E4.2.13.2001: 6 
Ambuna -ah i (am-bu-na-a-hi) E4.0.4 
A m e r - N ü n u (a-me-er-dnu-nu) E4.6.4 
Ammar - i l am (a-ma-ar-DWGiR) 
E4.5.14.2001: 6 
Ammar-ilT (a-ma-ar-l-li) E4.5.20.2006: 1 
Amml -d i täna (am-mi-di-ta-na) E4.3.9 
Amml -dusur [E4.14.1] 
Amml - i s tamar ([am-m]i-is-ta-mar) E4.0.1 
AmmT-madar [E4.23.6] 
AmmT-saduqa (am-mi-sa-du-qä(-a)) 
E4.3.10 
AmmT-taqümma (am-mi-ta-qum-ma) 
E4.34.2 
A m m u - s a m a (am-mu-sa-ma) E4.35.2 
Amur-narb isu (a-mur-na-ar-bi-s[u]) 
E4.5.14.2006: 2 
A n a - D a m u - t a k l ä k u (a-na-ada-mu-täk-la-
ku) E4.1.14.2003: 1 
Anäku - i l umma (a-na-ku-DwaiR-ma) 
E4.6.11.2003: 3 
A n a m (an-äm) E4.4.3.2001: 7, 
E4.4.3.2002: 4; E4.4.6 
Ana-S in - tak läku (a-na-dEN.zv-täk-la-ku) 
E4.2.9.2006: 2 (2) E4.2.14.2013: 1 (3) 
E4.6.12.2014: 1 
A - N I - N I - s u (a-Ni-Ni-%1) E4.5.1.2004: 3 
Aniskibal (a-ni-is-ki-ba-al) E4.26.1.1: 2 
Anubanin i ([Kn]-nu-ba-ni-ni) E4.18.1 
Anum-p isa (\N-um-pi-sa) E4.5.19.2010: 1 
Anum-p i su (AN-p('4-i«) E4.2.13.2004: 1 (2) 
E4.3.7.2002: 3 (AN-pi4-su) 
11 In diesem und analogen Namen ist das zweite Gl ied vielleicht malik „Kön ig " . 
12 Statt A ia - sollte das Anfangsglied Ai i (a) - lauten, zu interpretieren als / 'ayy-/ „wo?" 
(cf. Al i -ahüia). 
13 Lesung kaum zutreffend; drittes Zeichen nach Photo eher -i- als -bän- . 
14 Lies -semi. 
15 Lies -illatl. 
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A n u m - p i - . . . (AN-pi4-d[...]) E4.3.6.2006: 1 
(2) E4.5.14.2006: 1 
A - P I - d u m (a-m-du-um) E4.5.20.2001: 2 
A p i l - A m u r r u m (a-p/-;7l6-dMAR.DÜ) 
E4.4.8.2002: 1 
Apil-ilTsu (a-pil-i-U-su) E4.27.1.2001: 1 
A p i l - K u b i (a-pil-ku-bi) E4.2.8.2001: 1 (2) 
E4.4.4.2001: 10 (3 ) E4.5.19.2004: 1 
(.pil-) 
Api l -Sin [E4.3.4]. - (2) (a -p ;7-dEN.ZU) 
E4.15.2.1: 1 
kp\\-...{a-pi\l-...}) E4.3.7.2018: 2 
A p l a h a n d a {ap-lalli-ha-an-da, ap-li-ha-du) 
E4.32.1 
A p ü m (a-pu-ü-um) E4.4.6.2002: 2 
A q b a - a h u m {[aq]-ba-hu-u[m]) 
E4.5.19.2016: 1 
A q b a - h a m m u {[a]q-ba-hc?-m[u]) 
E4.3.6.2019: 1 
A q b a - H a m m ü (aq-ba-ha-mu) E4.25.5 
ArTm-LTm (a-ri-im-li-im) E4.16.1 
Ars i -ahum (ar-si-a-[hu-um\) E4.23.4.2001: 
2 
Asal luhi - lu- t i . . .1 7 (dasar-lü-hi-lü-t[i(?) 
. . . ] ) E4.3.7.2004: 1 
AsdT-nihim (äs-di-ni-hi-im) E4.31.1.1: 2 
AsTrum (a-si-ri-im) E4.20.1.1: 2 
Asqudum E4.6.8.5: 3 (äs-qu-di-im); 
E4.6.12.2011: 3 (äs-qü-du-um) 
Asdüni - iar lm1 8 (äs-du-ni-ale-ri-im) E4.8.1 
Askur -Addu (as-kur-diSKVR) E4.25.4 
Asüb- l i -EI (a-su-ub-li-el) E4.5.13.2001: 1 
A tamrum [E4.28.2] 
Atatawira (a-ta-ta-wi-rd) E4.21.1.2001: 2 
Attä-ilT (a-at-ta-i-li) E4.5.6.2001: 4 
A t tä -mannum (at-ta-ma-nu-um) 
E4.2.7.2006: 2 
Atta-ur i1 9 (a-ta-ü-ri) E4.5.20.2026: 2 
Attä -waqar (a-ta-wa-qar) E4.5.12.2004: 5 
AwTl-Adad (a-w/-//-dis[KUR]) 
E4.3.10.2003: 1 
AwTl-Ea (LU-de-a) E4.3.11:2003: 1; 
E4.3.11.2005: 1 
AwTl-Ili (ö-vf;'-(7-DiNGlR) E4.0.10 
AwTl-nabium (a-wi-i[l]-'1na-bi-um) 
E4.3.9.2007: I 
AwTl-salim20 (LV-sa-lim); E4.5.3.2001: 6; 
E4.5.3.2002: 9 
AwTlum ([a]-wi-lum) E4.7.1.2001: 1 
AwTl-... (a-wi-il-l...]) E4.3.8.2004: 2 
A z ü z u m (a-zu-zum) E4.5.6 
A . . . ( a - x x x x ) E4.5.20.2003: 2 
A . . . r i . . . (a-\-ri-[...\) E4.6.12.2031: 1 
A . . . u m (a-x x-um) E4.5.9.2006: 6 
Bahlu-kul l im (mba-ah-lu-ku-li-im) 
E4.6.8.2: 70 
Bai iänu (ba-a-[ia]-nu) E4.27.2.2001: 1 
Ba la -munamhe (bala -mu-nam-he) 
E4.2.13.2005: 1 
Balätu (ba-la-tu*) E4.3.6.11: K o l o p h o n 
r 
Bäli -Erah ([b]a-li-e-[ra-ah] E4.6.12.2034: 
1 
Baninum ([b]a-ni-nu-um) E4.6.8.2004: 1 
Bara-se-sag-ni-saga-ni (bära-se-sag-^i1-
sa6 -ga-ni) E4.2.14.2006: 12 
Bara-ule-gara-. . . (dbära-ul-e-gar-ra-[x 
(x ) ] ) E4.3.7.2011: 2 
BarTia (ba-ri-id) E4.28.3.2001: 2 
BazTia (ba-zi-ia) E4.12.2.2001: 4 
Belakum (be-la-kum) E4.5.12 
Belänum (be-la-nu-um) E4.14.3.2002: 1 
BelT-asared (be-li-iGi.Du) E4.25.3.2002: 1 
BelT-emüql be-li-e-mu-qi) E4.27.2.2001: 1 
BelT-ippalsam (be-li-i-pa-al-sä-ani) 
E4.3.2.2002: 1 
BelT-kibn (be-li-ki-ib-ri) E4.5.5.2003: 3 
Bel-kulla (be-el-lu-ul-la) E4.3.8.2001: 2 
Belsunu (be-el-su-n[u]) E4.3.9.2023: 1 
Belsunu (be-el-su-nu) E4.5.20.2016: 1; 
E4.5.20.2018: 1 
16 Lies -pil-. 
17 Der Name ist wohl vollständig; cf. analoges d lskur-lü-til/til (Mari). 
18 Woh l Asdun(i) -yar!m zu lesen. 
19 A t tä -urn „du bist mein L icht" zu lesen? 
20 Ist Salim hier Göttername? Denkbar ist aber auch eine .spielerische' Schreibung lü-
sa-lim für den geläufigen P N lu-sa-lim = lü-salim „er sei heil!". 
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Beltäni21 (be-el-ta-ni) E4.2.14.22: 1 
Bel-usallim (^EN-ü-sa-al-li-im) E4.3.9.1: 
Kolophon 
Be... [be-x-x-[x]) E4.3.3.2004: 3 
BI/GA-ID/DA-ha-x E4.25.1 
Bilalama (bi-la[-la)-ma, bil-la-ma) 
E4.5.2.1: 8; E4.5.3 
Bini-maras (bi-ni-ma-ra-[as]) 
E4.6.11.2009: 1 
Bini-sakin (bi-ni-sa-ki-in) E4.25.4.2: 1 
BTtum-rabi (E-r[a-bi\) E4.3.7.2011: 1 
Bunu-Estar (bu-nu-des4-tär) E4.21.1 
Bür-Sin 0W-DEN.zu) E4.1.7 
BüsTia (bu-si-ia) E4.5.20.2023: 2 
Butum (bu-tum) E4.5.21.2003: 2 
Däbibi (md[a-b!\-bi) E4.3.9.1: Kolophon 
Dabi'um (da-bi-um) E4.6.12.2013: 3 
DädT-Ebal (da-di-e-ba-al) E4.0.17.2001: 1 
Dädusa (da-du-sd) E4.5.19; E4.5.20.1: 2; 
E4.5.20.3: 6 
Daganlia (da-ga-ni-ia) E4.3.1.2001: 1 
Dagän-sTnusu (äda-gan-si-nu-s[u]) 
E4.29.1.2003: 1 
Dagän-sadüni (drfa-ga/i-[KUR-«d) 
E4.6.12.2027: 2 
Dagän-... [E4.6.6] 
DakTia (da-ki-ia) E4.3.7.2007: 1 
Damiq-ilTsu (wda-mi-iq-i-li-su) E4.1.15. 
- (2) E4.3.7.2007: 2 
Damu-müde (dda-mu-GAL.zu) 
E4.2.8.2009: 1 
Damu-rabi (dda-mu-GAL) E4.1.7.2004: 3 
Dannatum (da-na-tum) E4.2.14.2009: 1 
DannTia (dan-ni-i\a]) E4.2.6.2004: 1 
Dannum-tähaz (da(-an)-nu-um-ta-ha-az) 
E4.5.16 
Dän-Tispak (dan-ätispak) E4.5.7.2001: 4 
Däri-Epuh (da-ri-e-pu-uh) (1=2?) 
E4.27.3.1: 2; E4.27.5.1: 2 
Däris-libür (da-ri-is-li-bur) E4.6.12.2014: 
2; E4.6.12.2022: 1 
Duga-zida (dun-ga-zi-da) E4.1.5.2001: 7 
21 Lies Beltani. 
22 Vacat. 
23 Zeile fehlt in RIME 4; cf. Stol 111. 
24 Zu streichen, cf. Stol, 112. 
* D u m m u q u m (du-um-mu-qum) 
E4.2.14.2008: 323 
E... (e-[...]) E4.3.11.2002: 3 
Ea-näsir (äe-a-n[a-si-ir]) E4.3.11.2003: 3; 
E4.3.11.2005: 2 
Ehli... (eh-li-[...\) E4.6.12.2040: 2 
Eki-Tesup (e-A:/-dlSKUR) E4.21.1.2001: 1 
En-ana-tuma (en-an-na-tüm-ma) 
E4.1.4.4: 1; E4.1.4.14: 2; E4.2.5.1: 8; 
E4.2.5.2; 12; E4.2.13.15: Frg. 6 1' 
En-ane-du (en-an-e-du7) E4.2.13.15: 
Frg. 4 2'; E4.2.13.15: Frg. 12 8'; 
E4.2.14.20: 10; 28 (en-an-e-du7); 
E4.2.14.2021: 3 
Enlil-bäni (den-lil-Z>a-n/) E. 4.1.10 
Enlil-ennam (äen-\\\-en-nam) E4.1.7.2001: 8 
Enlil-mälik (den-lil-/Ma-/;7c) E4.2.9.2004: 1 
Enlil-remeni (den-\i\-re-m[e-ni]) 
E4.2.5.2002: 2 
Enlil-... (den-l[il-...]) E4.6.11.2007: 1 
Enlil-...um-Isbi-Erra ^en-^iV-lxyurrf-is-
bi-er-ra) E4.1.1.2003: 5 
Ennin-Dagän (en-nin-^da-gari) E4.6.2 
En-nin-sun-zi (en-nin-sün-zi) E4.1.5.6: 15 
Ennum-Sin (en-n«m-dEN.zu) 
E4.5.12.2001: 4 
Ennum-... (en-num-[...]) E4.5.8.2004: 3 
En-sakiag-Nanna (en-sä-ki-äg-dnanna) 
E4.2.13.15: Frg. 8 2 
Erra-bäni (er-ra-ba-ni) E4.5.8.3: 3 (2) 
E4.5.9.2003: 1; E4.5.11.2001: 3 
Erra-imittT (er-ra-i-mi-ti) E4.1.9 
Erra-nädä (er-ra-na-dd) E4.3.6.2012: 2. -
(2) E4.5.19.2005: 1 
Erra-... (der-ra-[...]) E4.3.9.2013: 2 
Erra-...ni ('er-ra^x-x-n;) E4.1.2.2001: 4 
Estar-iddinam ( [ I N A N N A - M A . A N . S U M ] ) 
E4.3.9.2027: 1 
Esüb-El (e-su-ub-el) E4.2.6.2003: 1 
Eteia24 [E4.4.5] 
Etellum {e-te-el-lum) E4.14.3.2002: 2 
Etel-pi-Marduk (e-fe/-/7;4-DAMAR.UTu) 
E4.3.9.2010: 2 
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Etil-pi-Nabium25 (e-tel-pi4-äna-bi-um) 
E4.3.9.2001: 1 
Etel-pi-Samas (e-?e/-KA-dUTu) E4.3.10.2: 
Kolophon 1 (2) E4.5.20.2024: 1 
Etel-pl-sarrim (e-tel-pi4-[ixiGAh]) 
E4.6.12.2030: I 
*Ewri-kiba (we26-ri-[ki-ba]) E4.33.5.2003: 
1 
Ezatum {e-za-[tum]) E4.5.19.2017: 1; 
E4.5.20.2022: 2 
GA/BI-NI/IR-ma-bi-de-e E4.9.1 
Gimil-Marduk (g/-/m'/-DAMAR.UTu) 
E4.3.9.2023: 1. - (2) E4.3.9.2026: 1. 
- (3) E4.3.10.2001: 10 
Gimil-Nanäia (gi-mil-dna-na-a) 
E4.3.11.2001: 3 
Gimil-Ninkarrak [ (g7]-ra/-dnin-kar-[ra-
ak]) E4.23.4.2001: 1 
Girini-isa (gir-ni-i-sa6) E4.3.3.2003: 1 
Gungunum (gu-un-gu-nu-um) E4.2.5 
Habannum s. Kirbannum 
Habde-Addu27 (ha-ab-de-e-d\SKUR) 
E4.5.14.2005:"l 
Habdi-Bahlati (ha-ab-di-ba-ah-la-ti) 
E4.6.12.2018: 2 
Habdu-Erah (ha-ab-du-e-ra-ah) 
E4.0.11.2001: 2 
HadnT-Addu (ha-ad-ni-a-du, ha-ad-ni-d\s-
KUR) E4.28.4. - (2) E4.6.12.6: 6 (-dis-
KUR) 
Hadnü-abT ([h]a-ad-nu-a-bi) E4.33.3.2001: 
2 
Hadnü-räpi (ha-ad-nu-ra-pi) E4.25.3 
Hadnü-tanüha ('ha*-ad-nu-ta-nu-[hd\) 
E4.25.5.2001:"l 
Hadüm (ha-du-um) E4.5.14.2001: 7 
Haia-abum (ha-ia-a-bu-um) E4.27.2 
Haia-malik (ha-iä-ma-lik) E4.5.20.2024: 2 
Haia-sümü (ha-iä-su-mu) E4.29.1 
Hakamu (ha-[ka]-mu) E4.27.2.2001: 2 
Hala-Ningal (ha-la-dnin-gal) E4.1.4.9: 
iv9' 
Halilü28 (ha-a-li-lu-ü) E4.0.5.2001: 1 
Hafflum (ha-li-lum) E4.2.8.2003: 3 
Haliqum (ha-li-qum) E4.3.6.2007: 2 
Halisum (ha-li-sum) E4.14.5.2001: 1 
Halium [E4.10.1] 
Hälu-Ebih29 (ha-lu-e-bi-ih) E4.27.4.1: 2; 
E4.27.4.2: 2 
Hamatil ([h]a-ma-til) E4.6.8.2001: 1 
Hammu-räpi (ha-am-mu-ra-pi) E4.3.6; 
E4.3.7.8, Sum: 104/Akk: 1'; E4.3.8.1, 
Sum: 16'. - (2) E4.5.20.2019; 1. - (3) 
E4.23.10 (auch mam-mu-ra-pi). - (4) 
E4.33.3; E4.33.4.1: 2; E4.33.4.2: 2. -
(5) [E4.33.9] - (6) E4.34.1.1: 9. - (7) 
[E4.34.3] 
Hammu-räpi-ilT ([ha]-am-mu-ra-pi-i-[li\) 
E4.3.6.2008: 1 
Haqata (ha-qa-t[a\) E4.28.4.2001: 1 
Harhar (ha-ar-ha-ar) E4.3.7.9: 3' 
Har-ramänlsu (ha-ar-ra-ma-ni-su) 
E4.27.4.2001: 1 
Hazip-Tesup ([ha(!)-z]i-ip-ie-[su-ub]) 
E4.27.5.2001: 2 
Hazirum30 (ha-zi-r[u-u]m) E4.3.7.2008: 1 
Hidati-PA... (hi-da-ti-VA-x [...]) 
E4.25.5.2001: 2 
HimdTia (hi-im-di-ia) E4.28.3 
Himdi-Samas31 (hi-im-di-sa-ma-äs) 
E4.3.6.2019: 1 
HinnT-Dagän (hi-ni-dda-gan) E4.0.8.2001: 
2 
25 Lies Etel-. 
26 Lies ew-ri; cf. Charpin 91. 
27 Die Schreibung reflektiert cabdi-(h)addu > «abdeddu, cf. Charpin 90. 
28 Das Anfangsglied Haia- sollte Haiia- lauten, zu interpretieren als /hayya-'iluChu?)/ 
etc. 
29 Ob hier der Ebih-Berg als theophores Element vorliegt, ist fraglich; NF zu -epuh? 
30 Lies Häzirum (vgl. Samas-häzir). 
31 Lies -Samas (-äs); der Ansatz dissimilierter Sibilanten (wie arab. sams) ist aus der 
Schreibung nicht ableitbar; vgl. dagegen die Schreibungen sa-am-silsu-. 
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Habiranum3 2 ([hu-bi-ra-nu-um]) 
E4.5.19.2014~l 
Huddüsum (ftu}-du-surii[m]) 
E4.5.19.2021: 2 
Humzum (hu-um-zum) E4.5.5.2002: 4; 
E4.5.7.2003: 3; E4.5.7.2004: 5 
Hunnubum (hu-nu-bi-im) E4.0.5.2001: 2 
Husamu (hu-sa-mu-um) E4.2.7.2005: 1 
Husapum (hu-sa-pu-[um]) E4.2.14.2019: 2 
Huzu . . . (hu-zu-[ . . . ] ) E4.10.2.1: 2 
Iabi.. . ([i]a(?)-to-[...]) E4.33.8.2001: 1 
Iabni-Il (ia-ab-ni-DiNcm) E4.6.12.2026: 1 
Iadih-abu [E4.23.3] 
Iadkur-Il (ia-ad-kur-DWGivt) E4.14.5 
Iaggid-LTm (ia-gi-id-li-im) E4.6.7; 
E4.6.8.2: 18; E4.6.8.2: 42 
Iahad-maras (ia-ha-ad-ma-ra-as) 
E4.6.12.2010:3 
Iahdun-L lm (ia-ah-du-un-li-im) E4.6.8; 
E4.6.12.3: 2; E4.6.12.4: 8; E4.6.12.5: 6. 
- (2) [E4.32.3] 
Iaia {ia-a) E4.1.14.2001: 3 
Iakün-asar (ia-ku-un-a-sar) E4.27.5 
lakün-Dlr i (ia-ku-un-di-ri) E4.0.11 
Iamama (Ua-ma-ma) E4.6.8.5: 1 
Iamsi -Hadnü3 3 (ia-am-si-ha-ad-nu-ü) 
E4.31.1 
Iamsi -Hadnü (ia-am-si-ha-ad-nu-ü) 
E4.28.3.2001: 1 
Iamüt-hamad! (ia-mu-ut-ha-[ma-di]) 
E4.30.1.2001: 1 
* Iamüt -Ku lub (ia-mu-ut-ku-lu-uh24) 
E4.0.11.2001: 1 
Iantin-Erah (ia-an-tin-e-ra-ah) 
E4.6.12.2025: 1 
Iapah-sümü-abu [E4.23.1] 
Iarlm-LTm (ia-ri-im-li-im) E4.6.12.7: 2. -
(2) E4.33.2. - (3) E4.33.5; E4.33.6.1: 
2. - (4) E4.33.8. - (5) E4.34.1; 
E4.34.2.1: 2. - (6) E4.35.1.1: 4 
Iar ' ip-Dagän3 5 [ia-ar-ip-äd[a-gan]) 
E4.6.12.2024: 1 
IasTm-sümü (ia-si-im-su-mu-ü) 
E4.6.12.2020: 1 
Iasmah-Addu (ia-äs-mah-^ismuR) E4.6.U; 
E4.6.12.1: 19' 
Iassi -Dagän ([ia]-äs-si-dda-[gan]) 
E4.6.12.2015: 1 
Iasüb-Iahad [E4.12.4] 
Iasüb-När (ia-su-ub-na-ar) E4.6.12.2033: 
ä^ iifiipi w^ yHRnr^ ni<c>#wi)i •«11 touH\ 
Iasuhum (ia-su-hu-utri) E4.2.9.2005: 2 
Iataräia (fia-ta-ra-i\a]) E4.6.12.8: 1 
Iatar-amT [E4.32.2] 
Ia 'üs -Addu (/a-ui-diSKUR) E4.24.1 
Iawi-Ilä (fa-w;-DiNGiR) E4.6.11.2008: 1; 
E4.6.12.2013: 4 
Iawi 'um [E4.8.2] 
Ibäia (i-ba-a-a) E4.16.1.1: 2 
Iballut (i-ba-al-lu-ut) E4.3.9.2005: 2; 
E4.3.9.2007: 2 
Ibäl-pi-El (i-ba-al-pi-et) E4.5.13; 
E4.5.14.2: 8; E4.5.14.3: 9; E4.5.14.4: 3; 
E4.5.14.1001: 2'; E4.5.14.2002: 6; 
E4.5.14.2003: 6. - (2) E4.5.20 
Ibäl - . . . (f-ba-al-[...]) E4.25.3.2001: 1 
Ibbi-Enlil (i-ö(-den-Hl) E4.2.14.2021: 1 
Ibbi-Ninsubur (i'-W-dn[i]n-rsubur1) 
E4.3.9.2006: 1 
Ibbi -Sm (;-W-dEN.zu) E4.2.15.2002: 1. -
(2) E4.3.3.1: 1 - (3) [E4.5.22] 
Ibbisu-Malik (i-bi-su-dma-lik) E4.14.4 
Ibni-Erah (ib-ni-e-ra-'atf) E4.5.19.2006: 2 
Ibni-Erra {ib-ni-er-ra) E4.5.17; E4.5.18.1: 
1 
Ibni -Marduk (/6-m'-dAMAR.UTU) (1=2?) 
E4.3.9.2003: 3; E4.3.9.2014: 1 (3) 
E4.3.10.2: Ko lophon 2 
Ibni-Sin (;*-w-dEN.zu) E4.3.9.2014: 1 
Ibni -§amas (* -w' -d [uTu]) E4.3.9.2004: 1 
Ibni-Tispak (i*-m-drtispak1) E4.5.12.2006: 
3 
Ibni-Uras (* -«( -duras) E4.3.2.2002: 3 
Ibni-Zababa (ib-ni-äza-ba4-b[a4\) 
E4.3.10.2010: 1 
32 Widerspruch zwischen Transliteration und Umschrift! 
33 Lies Iamsi- (-$/-); vgl. den folgenden Namen. 
34 Das Zeichen ist nach Photo eher -ub als -uh. 
35 Wohl Iar'ib- zu lesen (r-'-b entspricht akk. r-y-b; cf. akk. m-y -d neben m-' -d). 
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Ibni- . . . (ib-ni-%..]) E4J .9 .2002: 1 
Ibür-Estar (i-bur-es4-tar) E4.0.13.2001: 1 
Idd in -Amurrum (;'-<ÄH-dMAR.DÜ) 
E4.5.7.2002: 3; E4.5.8.2001: 3; 
E4.5.9.2001: 3; E4.5.9.2002: 3; 
E4.5.12.2001: 6; E4.5.12.2002: 4; 
E4.5.12.2003: 3 
Iddin-Dagän (di-din-dda-gan) E4.1.3 
Iddin-Dagän-waqar {di-din-dda-gan-wa-
qar) E4.1.5.2002: 4 
Idd in -Damu (;'-rf(>i-dda-mu) E4.1.14.2001: 
1 
Idd in -Dentum (i-din-dde-ri-tum) 
E4.25.5.2004: 1 
Iddin-Estar (i-din-es4-t[är]) E4.3.10.2004: 
i l .. > • 
Iddin-I lum (/-^/W-DINGIR) E4.7.1.1: 4 
Idd in -Kakka (i-din-dka-ak-k[d\) 
E4.23.7.1: 3 
Iddin-Lägamäl (i-din-dla-ga-ma-al) 
E4.3.9.2025: 1. - (2) E4.3.10.2015: 1 
Iddin-Mal ik (i-din-dma-lik) E4.5.9.2007: 4 
Iddin-Nanäia (i-din-dna-na-a) 
E4.3.10.2012: 3 (2) E4.4.7.2002: 1 
Iddin-Sin (i-din-dEN.zu) E4.2.14.2015: 1. 
- (2) E4.3.6.2020: 236 . - (3) 
E4.3.7.2012: 1. - (4) E4.5.6.2002: 3; 
E4.5.7.2001: 3; E4.5.7.2002: 4; 
E4.5.8.2001: 5; E4.5.9.2001: 4; 
E4.5.9.2002: 5 (4) (di'-<#-dEN.ZU) 
E4.19.1 
Iddin-Samas (i-din-dvrv) E4.3.8.2006: 1 
Iddin- . . . (i-din-[...\) E4.3.7.2006: 2. - (2) 
E4.4.8.2003: 2. - (3) E4.5.19.2022: 2 
Idna. . . (id-na-[...\) E4.33.8.2001: 2 
Iemsium [E4.2.2]; E4.2.7.2004: 1 (e-em-$i-
um) 
Idliatum (i-di-ia-tum) E4.5.20.2009: 1 
Idisum (i-di-sum) E4.5.20.2006: 2 
Iggid-LIm (ig-gi-id-li-im) E4.23.8 
Igigi (i-gi4-gU) E4.2.14.2012: 2 
Igmi(l)-Il (/^-m('-<;7>-DiNGiR) 
E4.5.20.2009: 2 
Igmil-Sln (ig-mi-il-dEN.zu) E4.2.14.2017: 
1 (2) E4.5.19.2008: 2; E4.5.20.2011: 3 
(-mil-y, E4.5.20.2012: 3 {-mil-) (3) 
E4.5.21.2001: 1 {-mil-) 
Igmil - . . . (ig-mi-il-x [ x x ] ) E4.2.11.2002: 1 
Iksud-appasu (ik-su-ud-ap-pa-su) 
E4.6.11.2004: 1 
Ikü(n)-MTsar (i-ku-mi-s[ar]) E4.2.4.2001: 
1 i;Ü 
Ikün-p i -Adad (i-ku-un-pi4-dlSKUR) 
E4.2.8.2007: 2 
Ikün-pi-Estar (i-ku-un-pi4-es4-tär) 
E4.5.9.2007: 3 
*Ikün-pi ia (ü31-ku-un-pi4-a) E4.5.20.2025: 
2 
Ikün-pi-Sin (i-ku-un-pi4-dEN.zv) 
E4.2.8.2006: 3. - (2) E.4.14.3 
Ikün-pisa ([i-ku-un]-pi4-sa) E4.2.9.2013: 2 
Ikün-pi - . . . (i-kiS-un-pU-x) E4.3.6.2022: 1 
Ilaba-näsir (il-a-ba4-na-sir) E4.5.15.2003: 
2 
*Ilam-eres (dsul-[gi-...]38) E4.4.8.2002: 2 
Ilani (i-la-ni) E4.2.8.2009: 2. - (2) 
E4.0.12 
Ilän-semeä (uiNGm.DiNGiR-se-me-a) 
E4.4.3.2001: 8; E4.4.6.4: 4 
Hanum (i-la-nu-um) E4.5.5.2001: 3 
Ila-rähTia (i-la-ra-hi-ia) E4.5.20.2023: 1 
Ill-a... (i-li-'J-[x]j E4.3.3.2001: 1 
IlT-bäni (i-U-ba-nt) E4.0.14.2001: 2 
111-ibbani ([i]-U-[ib]-ba-[ni]) E4.5.19.2016: 
1 
IlT-Ea (i-li-e-[a\) E4.5.14.2008: 2 
IlT-Epuh (i-li-e-\pu-u]h) E4.6.8.2002: 1 
Ill- iddinam (i-li-i-di-nam) E4.4.6.2001: 1 
IlT-iqTsam (i-li-i-qi-sa-[am\) E4.3.11.2004: 
1 
IlT-ippalsam ([i]-H-ip-pa-al-[sä-am]) 
E4.2.14.2018: 2 
IlT-putram (i-U-pu-ut-ra-am) E4.2.9.2008: 
2; E4.2.9.2009: 1 
Il l -Samas39 (i-li-sa-ma-[äs]) E4.25.1.2001: 
1 
36 Cf . Stol 111. 
37 Lies i-ku-un-...; cf. Charpin91. 
38 Lies DiNGiR-/am-[uRU4]; cf. Stol 112. 
39 Lies -Samas; cf. A n m . 31. 
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I lT - s idq l {i-li-si-id-qi) E 4 . 2 9 . 1 . 2 0 0 1 : 1 
I l i s k a - u t u l (i-li-is-ka-ü-tül40) E 4 . 1 . 9 . 2 0 0 1 : 
1 
I I I - . . . ( ( - / / - [ . . . ] ) E 4 . 3 . 7 . 2 0 1 3 : 3; E 4 . 1 3 . 1 . 1 : 
4 
I l latTia (i-la-ti-ia) E 4 . 2 . 5 . 2 0 0 1 : 1 
I l s u - b ä n i (il-su-ba-ni) E 4 . 3 . 9 . 2 0 1 1 : 1 
I l s u - d ä n (il-su-dan) E 4 . 5 . 3 . 2 0 0 4 : 5 
I l su - i bbTsu (il-su-i-bi-su) E 4 . 3 . 6 . 2 0 0 5 : 3 
( 2 ) E 4 . 5 . 1 6 . 2 0 0 2 : 2 (-bi-) 
I l s u - i b n i (il-su-ib-ni) ( 1 = 2 = 3 ? ) 
E 4 . 3 . 9 . 2 0 1 1 : 2; E 4 . 3 . 9 . 2 0 1 3 : 1; 
E 4 . 3 . 1 0 . 2 0 0 9 : 3 
I l su - i bnTsu (pmG\R-su-ib-[ni-su]) 
E 4 . 3 . 8 . 2 0 0 3 : 2 
I l s u - n ä s i r (il-su-na-si-ir) E 4 . 3 . 8 . 2 0 0 5 : 2 
I l t a n i (il-ta-ni) E 4 . 2 . 1 4 . 2 0 0 1 : 6 ( 2 ) 
E 4 . 2 5 . 5 . 1 : 1 ( f i . ) 
I l u - k ä n u m (DWGiK-ka-nu-um) 
E 4 . 6 . 1 2 . 2 0 1 6 : 1 
I l u m - a h ü 4 1 (DINGIR-O-AH-U [ ( X ) ] ) 
E 4 . 1 . 7 . 2 0 0 6 : 1 
I l u m a - i l T s u (uiNGuC-ma-i-li-kF) 
E 4 . 5 . 1 4 . 2 0 0 8 : 1 
I l u m - b ä n i (DINGIR-W-TW ) E 4 . 2 . 1 4 . 2 0 0 1 : 7 
I l u m - b u l l i t (DINGIR-£H-H/-[/Z'-/ /] ) 
E 4 . 3 . 9 . 2 0 0 5 : 1 
I l u m - g ä m i l (DiNGiR-ga-mw/) E4 .4 .4 
I l u m - i d d i n (Dmam-i-din) E 4 . 2 . 9 . 2 0 0 1 : 1; 
E 4 . 2 . 1 0 . 2 0 0 2 : 2 4 2 
I l u m - i s m e ' a n n i (DiNGiR-is-[me-an-7ii]) 
E 4 . 2 . 1 4 . 2 0 1 6 : 2 
I l u m - m u t n e n (DiNGiR-mu-ut-nen) E4 .0 .13 
I l u m / A n u m - m u t t a b b i l (DWGiR-mu-ta-bH) 
E 4 . 1 2 . 2 
I l u m - p i - S a m a s ([DiNGiR]-/w'4-[dUTu]) 
E 4 . 3 . 6 . 2 0 1 5 : 1 
I l u n a - k i r i s u (i-lu-na-ki-ri-[su]) 
E 4 . 6 . 1 2 . 2 0 2 1 : 1 
I l u n i (DiNGiR-n;) E 4 . 3 . 7 . 7 , A k k : 104; 
E4.5 .23 ( 2 ) (i-lu-ni) E 4 . 5 . 1 9 . 2 0 1 5 : 1 
• I m d i - E n l i l 4 3 ( ;>« - / / - d en - l i l ) E 4 . 3 . 7 . 2 0 0 3 : 2 
I m g u r - S m ( /wi-g«r-dEN.zu) E 4 . 1 . 1 4 . 2 0 0 2 : 
1. - (2) E 4 . 3 . 3 . 2 0 0 2 : 1 ( [ . . . ] -
^ N . z u 4 4 ) . - (3) E 4 . 3 . 9 . 2 0 0 9 : 1. - (4) 
E 4 . 5 . 1 9 . 2 0 1 9 : 2. - (5) E 4 . 5 . 2 0 . 2 0 0 5 : 1; 
E 4 . 5 . 2 0 . 2 0 0 7 : 2 
I m s i - E a (im-^i-e-a) E 4 . 0 . 1 5 . 2 0 0 1 : 1 
I m t i - E n l i l s. I m d i - E n l i l 
I n a - E s a g i l - z e r u (^^-«[a-e-sag-i ' l-NUMUN]) 
E 4 . 3 . 1 0 . 2 0 1 6 : 1 
I n a - p a l i s u (i-na-pa-li-su) E 4 . 3 . 1 0 . 2 0 1 1 : 3 
I n b u s a (in-bu-sa) E 4 . 5 . 1 9 . 2 0 0 8 : 1; 
E 4 . 5 . 2 0 . 2 0 1 1 : 1 
I n d i l i m g u r (in-di-lim-gur) E4.36.1 
I n i b - S a m a s ( i -Bi - f t - r dUTU1 ) E 4 . 2 5 . 5 . 2 0 0 3 : 1 
I n i b s i n a (i-ni-ib-si-na) E 4 . 5 . 1 9 . 1 : 4 . - (2) 
E 4 . 6 . 8 . 3 : 1; E 4 . 6 . 8 . 4 : 1 
I - n i - e . . . ( ( - n / - e - [ . . . ] ) E 4 . 4 . 7 . 2 0 0 1 : 1 
I n i - K u b a b a (i-ni-ku-bä-b[ä\) 
E 4 . 3 3 . 5 . 2 0 0 1 : 1 
I p i q - A d a d (i-pi-iq-distLUR) E 4 . 5 . 7 . 4 : 3; 
E 4 . 5 . 9 . - ( 2 ) E 4 . 5 . 1 4 ; E 4 . 5 . 1 5 . 1 : 1; 
E 4 . 5 . 1 5 . 2 : 4 ; E 4 . 5 . 1 9 . 1 : 2 
I p i q - A n t i m (i-pi-iq-AN-tim) E 4 . 5 . 1 9 . 2 0 2 1 : 
1 
I p i q - E s t a r (i-pi-iq-es4-tär) E 4 . 4 . 6 . 2 0 0 2 : 1. 
- ( 2 ) E 4 . 5 . 2 0 . 2 0 2 0 : 1. - ( 3 ) E 4 . 1 1 . 1 
I p i q s i n a (i-pi-iq-si-nd) E 4 . 5 . 2 0 . 2 0 1 0 : 3 
I p q u - A d a d (ip-qü-äY5,YLVR) E 4 . 2 . 1 4 . 2 0 1 4 : 2 
I p q u - A n n u n T t u m (ip-qü-an-nu-ni-tum) 
( 1 = 2 ? ) E 4 . 3 . 1 0 . 2 0 0 4 : 2; E 4 . 3 . 1 0 . 2 0 0 8 : 
2 
I p q u - I l a b a (ip-qü-il-a-ba) E 4 . 2 . 8 . 2 0 0 2 : 2 
I p q u - N a n ä i a (ip-qü-Ana-na-d) 
E 4 . 2 . 1 4 . 2 0 1 3 : 2 
I p q u s a (ip-qü-sa) E 4 . 2 . 1 4 . 2 0 0 4 
I p q u - S ä l a (ip-qü-äsa-[la]) E 4 . 3 . 1 0 . 2 0 0 3 : 3 
* IqTs -S in (™ 4 5 - d EN.zu ) E 4 . 5 . 2 0 . 2 0 1 3 : 2 
I q T s - T i s p a k (i-qi-is-ätispak) E4.5 .18 
4 0 L i e s -tul(=TÜL). 
4 1 L i e s w o h l I l u m - a h ü ( y ) a (-a-hu-ü-[a]). S t o l 111 v e r m u t e t e i n S iege l d e s G o t t e s 
A h ü ( y ) a , w a s d u r c h Z . 2 aber , w e n n r i ch t i g ge lesen ist (IR + H e r r s c h e r n a m e ) , a u s g e ­
s c h l o s s e n w i r d . 
4 2 L i e s DiNGiR - idd in , c f . S t o l 111. 
4 3 L i e s im-di-..., c f . S t o l 111. 
4 4 L i e s i'm-gwr-dEN.zu; c f . S t o l 111. 
4 5 L i e s BA-dEN.zu; c f . S t o l 112. 
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Iqqat-Samas/Adad46 (iq-qa-at-ä,VTullS-
KUR1) E4.25.1.2001: 2 
IrTbam-... (i-ri-ba-am-d[...]) E4.3.6.2008: 
2 
Irkabtum (ir-kab-tum) E4.33.7 (2) 
[E4.35.3] 
Irmas-Dagän (ir-mas-dda-ga[n]) 
E4.6.1.2001: 3 
iR-ne-ne E42.14.8. 26; E4.2.14.9: 22; 
E4.2.14.10: 19; E4.4.7 
Irpa'-Addu (ir-pa-a-[du]) E4.33.5.2002: 3 
Ir-Utu (ir-dutu) E4.2.6.2001: 8 
Isih-Dagän (i-si-ih-dda-gan) E4.23.9 
Isi-Dagän (i-si-dda-gan) E4.6.1 
Isi-qatar (i-si-qä-[tar]) E4.2.10.2001: 1 
Isi-sümü-abum (i-si-su-mu-a-bu-u[m\) 
E4.5.14.2003: 8 
Isi-sümü-abu [E4.23.2] 
*Isrupanni (is-ru*1) E4.2.5.2003: 2 
Isanüm (i-sa-nu-um) E4.0.4.1: 2 
Isar-LIm (i-sar-li-im) E4.23.7 
Isar-padän (i-sar-pä-dan) E4.5.3.2006: 1 
Isar-rämäsu48 (i-sar-ra-ma-su) E4.5.4 
Isbi-Erra (dü-bi-er-rd) E4.1.1 (2) (i.) 
E4.5.16.2003: 2 
Isbi-Erra-mälik (^is-bi-er-ra-ma-lik) 
E4.1.1.2007: 4; E4.1.1.2009: 5 
Isdu-kln (is-du-ki-in) E4.2.14.2021: 2 
Isgum-Erra (is-gu-um-er-ra) E4.5.15.2002: 
1 
Ishi-ilTsu (is-\hi\-i-li-su) E4.2.9.2012: 1 
Ishi-li-EI (is-hi-H-il49) E4.5.20.2002: 1 
Isme-Dagän (dis-me-dda-gan) E4.1.4; 
E4.2.5.1: 11; E4.2.5.2: 16(2) 
E4.6.12.1: 2' (i.) 
Isme-Erra (is-me-er-ra) E4.0.14.2001: 1 
Isme-Ilum (w-we-DiNGm) E4.6.7.2001: 1 
Isme-Sin (w-me-dEN.zu) E4.3.9.2020: 1 
(2) E4.5.12.2004: 7 
Istaran-asu (distaran-a-su) E4.11.2.1: 4 
Iter-pisa [E4.1.12] 
Itür-asdum (i-tür-as-du-um) E4.3.6.2001: 
14 (2) E4.5.19.2020: 1 
Itür-Samas (/-/«r-dUTu) E4.7.1 
Itflr-sarrum (i-tur-sar-ru-um) E.4.13.1 
Itür-... [E4.6.3]; E4.6.4.1: 4 (\i-tur-...])\ 
E4.6.5.1: 4 (i-tür-%..]) 
Izamu (fti-za-mu) E4.6.11.4: 4' 
I-ZI... O-zi-x-x) E4.5.19.2001: 2 
I... (i-[...J) E4.3.6.2020: 2 s. Iddin-Sin 
I...ru... (/-x-rw-x) E4.5.19.2012: 2 
Kabi-Adad50 (ka-bi-diSKUR) E4.6.12.2012: 
1 
Kabzum51 (ka-ab-zu-u[m\) E4.5.14.2002: 
9 
KAL-ba-ba E4.1.1.2010: 1 
Kalum (ka-Iu-um) E4.0.19.2001: 1 
Kamizum52 (ka-mi-zu-im) E4.2.10.2001: 2 
Kanati (ka-na-ti) E4.2.6.2002: 7 
Kaninänum53 (kä-ni-na-nu-um) 
E4.2.6.2003: 3; E4.2.7.2004: 4 
Kasuri-Häla54 (ka-sü-ri-ha-la) E4.6.8.2: 
96 
Kastiliasu (ka-as-ti-li-ia-sü) B^.23.4 
KTnam-isti (ki-nam-is-ti) E4.5.8.2003: 5; 
E4.5.9.2004: 4 
KTnum-waqar (ki-nu-um-wa-[qar]) 
E4.6.12.2027: 2 
Kihustiari (ki-hu-us-ti-ia-ri) E4.33.3.2002: 
2 
Kirbäia ([k]i-ir-ba-ia) E4.6.11.2006: 1 
*Kirbannum (ha55-ba-an-nu-um) 
E4.2.14.22: 2 
46 Lies Iqqät-. 
47 Lies is-ru-\pa-an-ni]; cf. Stol 110. 
48 Lies Isar-ramassu. 
49 Lies -ei 
50 Lies Käpi- (-£/-). 
51 Lies Kabsum (sü-). 
52 Wohl Kämisum (sü-) zu lesen. 
53 Wohl Gäninänum (ga-) zu lesen. 
54 Lies wohl Ka-süri-Häla. 
55 Lies kir - oder kir9-. 
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Kirikiri (ki-ri-ki-ri) E4.5.2 
Kirkirum (ki-ir-ki-ru-um) E4.5.19.2011: 2 
Kissurum (kNs-sü-'rum^) E4.25.5.2002: 
1 
KIsusa (Ki-[sü\-sa) E4.5.19.2014: 2 
Kubullum56 (ku-bu-lu-u[m]) 
E4.5.19.2002: 1 
Kudänum57 (ku-da-nu-um) E4.2.7.2003: 7 
Kudur-mabuk (ku-du-ur-ma-bu-uk) 
E4.2.13.5: 5; E4.2.13.6: 5; E4.2.13.7: 7; 
E4.2.13.9: 3; E4.2.13.10: 5; E4.2.13.11: 
7; E4.2.13.12: 8; E4.2.13.13: 14; 36; 
E4.2.13.15: Frg. 9 4'; Frg. 11 1'; 
E4.2.13.16: 35; E4.2.13.17: i 7'; 
E4.2.13.18: 8; E4.2.13.19: 6; 
E4.2.13.20: 12; 25 [k.]); E4.2.13.21: 
69; E4.2.13.22: 19; E4.2.13.23: 12; 26; 
E4.2.13.24: 10; E4.2.13.26: 14; 
E4.2.13.29: i 3'; E4.2.13.30: 6; 
E4.2.13.31: 3; E4.2.13.32: 4; 
E4.2.13.1001: 19; E4.2.13.1002: iii 6'; 
E4.2.14.1: 21; E4.2.13a; E4.2.14.2: 6; 
E4.2.14.3: 6; E4.2.14.4: 17; E4.2.14.5: 
17; E4.2.14.14: i 7' « b u » ; E4.2.14.20: 
30 
Kuk-sigat (ku-uk-si-ga-at) E4.2.14.2017: 2 
Kuli... (ku-li-x-[...]) E4.33.4.2001: 1 
Kulüa (ku-lu-ü-ä) E4.2.8.2004: 3 
Ku-Lugalbanda (kü-dlugal-bän-da) 
E4.2.7.2007: 1 
Ku-Nanna (kü-dna[nna]) E4.5.20.2015: 2 
Ku-Ningal (kü-d-nin-gal) E4.2.13.2002: 3; 
E4.2.13.2003: 3 
Ku-Ninisina (kü-dnin-in-si-na) 
E4.3.8.2006: 2 
Kuruza s. Qurussa 
Kuzzi (ku-uz-zi) E4.5.20.2017: 1; 
E4.5.21.2002: 1 
Lahuratil-... (Ala-hu-ra-[til-...]) 
E4.2.13a.2001: 1 
La'ium (la-i-um) E4.0.10.2001: 2 
Lakita-remeni (la-ki-ta-re-me-ni) 
E4.4.8.2001: 3 
Lala... (la-la-[...]) E4.3.6.2006: 2 
Lalüm {la-lu-um) E4.5.12.2002: 3; 
E4.5.12.2005: 4 
Lamänum (la-ma-nu-um) E4.3.8.2001: 1 
Lamassatum (la-ma-sä-tum) E4.1.5.7: 10 
La'um (la-ü-um) E4.6.8.2: 68; (2) (la-i-im) 
E4.6.12.2002: 4; E4.6.12.2015: 2 
Libür-belT (li-[bur-be]-li) E4.1.1.2011: 4 
Libür-nädinsu (li-bur-na-di-in-sü) 
E4.6.12.2022: 2 
Lipit-Enlil ('/-/>f'-(7-den-lü) E4.1.8 
Lipit-EN... (/(-/>/-i7-dE[N-X]) 
E4.2.15.2004: 1 
Lipit-Estar (li-pi-it-es^tär) E4.1.5 (2) 
E4.5.15.2004: 2 
Lipit-... (li-pi-i\t-...]) E4.3.7.2010: 3 
Lirls-gamlum (li-ri-is-ga-am-lum) 
E4.2.14.23: 12; 31; 36 
Lu-Asalluhi (lü-dasal-lü-hi) E4.2.14.2002: 
7 
Lu-Baba (lü-dba-ba) E4.2.9.2011: 2 
Lu-bala-saga (lü-bala-sa6-ga) 
E4.1.2.2001: 6 
Lu-Dumuzida (lü-ddumu-zi-da) 
E4.2.8.2006: 1 
Lu-Enkika (lü-den-ki-ka) E4.2.6.2001: 10 
Lu-Enlila (lü-den-lil-lä) E4.1.7.2005: 4 
Lu-gaia (lü-ga-a-a) E4.2.9.2010: 2 
Lugal-ezen (lugal-ezen) E4.1.7.2005: 6 
Lugal-inim-du (lugal-inim-du]0) 
E4.5.3.2005: 3 
Lugal-suba (lugal-suba) E4.2.6.2006: 1 
Lu-ibgal (lü-ib-gal) E4.5.11.2002: 4 
Lu-Inanna (lü-dinanna) E4.1.5.2003: 6 
Lullu-uzzi (lu-ul-lu-uz-zi) E4.27.4.2002: 1 
Lu-Mardu (lü-dmar-dü) E4.2.14.2011: 1 
Lu-Nanna (lü-dnanna) E4.3.6.2002: 6 
Lu-Ninsubur (lü-dnin-subur) E4.1.1.2002: 
4 (2) E4.2.6.2005: 3 (3) E4.2.7.2003: 
558 
Lu-Nin-... (lü-dni[n-...]) E4.1.1.2013: 3 
*Lupahhir-b!tam (lu-pa-hir-qi-bi-[su]59) 
E4.3.7.2016: 2 
56 Lies Kubbulum. 
57 Lies Küdanum. 
58 Lies -dnin-. 
59 Lies vidi. lu-pa-hir'-bi-[tam]; cf. Stol 111. 
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Lustamar-Adad 6 0 (lu-us-ta-mar-diSKUR) 
E4.3.8.2002: 1 
Lustamar-Zababa (lu^-us-ta-mar-^za-b^-
ba4]) E4.3.9.2022: 1 
L u - U t u (lü-dutu) E4.1.7.2002: 6 
Lu - . . . ( lü-[ . . . ] ) E4.1.2.2001: 1 
Madara (ma-da-ra) E4.3.7.9: 3' 
Mal ik - . . . [ma-'lik(l?-[...]) E4.6.12.2036: 
1 
Mananä [E4.10.3] 
Manium (ma-ni-um) E4.10.7 
Mannum-säninsu (ma-nu-um-sa-ni-in-
s[u]) E4.0.6.2001: 2 
Mannum-suklu l (ma-an-nu-um-su-uk-[lu-
ul\) E4.6.11.2008: 2 
M ä n u m (ma-a-nu-um) E4.4.6.2001: 2 
Marat-ewari. . .6 1 (mma-rat-e-wa-ri-[...]) 
E4.36.1.1: 1 
Marduk-musal l im (dAM\R.vrv-mu-sa-lim) 
E4.3.6.2009: 1; E4.3.7.2004: 3. - (2) 
E4.3.9.2001: 3; E4.3.9.2022: 2 (3) 
E4.3.10.2008: 1 
Marduk-näsir (dAMAR.UTU-na-^/'-/>) 
E4.3.7.2013: 1; E4.3.8.2005: 3 
Marduk-sulül . . . (DAMAR.UTU-AN.DüL-[X] ) 
E4.3.3.2004: 1 
Marduk-zuqqip (dkMHR.VTV-zu-uq-qi-i\p\) 
E4.3.7.2014: 3 
Mär-Estar (DUMU-ei4-/ä[r]) E4.5.15.1: 1 
Mär-Sipparim ( D U M U - Z I M B I R 1 " ) 
E4.3.8.2002: 2 
Masalum (ma-'sa(?y-lum) E4.9.1.1: 2 
Matrunna (ma-at-ru-un-na) E4.32.1.1: 1 
ME-apsüm {m-ab-sü-um) E4.5.20.2022: 1 
Me -Kub i (me-ku-bi) E4.5.3.3: 4; E4.5.3.4: 
4; E4.5.3.2007: 1; vgl. dagegen 
Ali(ME)-illatT! 
Mesiän (me-si-[ia-an]) E4.6.12.2034: 2 
Mudada. . . (mu-da-da-[x (x) ] ) 
E4.1.4.2001: 7 
Muhaddüm (mu-h[a]-ad-[du-um]) 
E4.3.6.2017: 2 
Muhuski (mu-hu-us-ki) E4.3.7.2009: 1 
Mukannisum {mu-ka-an-ni-sum) 
E4.6.12.2018: 1; E4.6.12.2019: 1 
Mutusa (mu-tu-sa) E4.0.14 
MutTia (mu-ti-ia) E4.27.4 
M u . . . (mu-[...]) E4.5.20.2003: 1 
Nabi- i l l (na-bi-i-li) E4.5.20.2020: 2; 
E4.5.20.2021: 2 
Nabi-illsu (na-bi/bi-i-li-su) E4.3.10.2012: 1 
(bi). - (2) E4.4.7.2003: 1 (bi - (3) 
E4.4.8.2001: 1 (bi). - (4) [E4.4.9] 
Nabi-Sin (na-bi-dEN.zv) E4.5.13.2004: 4 
Nabium-andasa (DNä-an-[da-sä]) 
E4.3.8.2003: 1 
Nabium-gämil (dna-bi-um-ga-mii) 
E4.3.9.2008: 3 
Nabium-näsirum ([d]na-bi-um-[na-$i-
mm}) E4.3.6.20I0: 1 
Nabium- . . . (dna-bi-u[m-...}) E4.2.8.2012: 
2 
Nabi- . . . (na-bi-d[...}) E4.3.9.2012: 2; 
E4.3.9.2019: 3 
Nabi- . . . (na-bi-[...]) E4.6.12.2040: 1 
Nagiha. . . ([n]a-gi-ha-[...]) E4.6.8.6: 1 
NahmT-Dagän (na-ah-mi-dda-gari) 
E4.33.6.2001: 1 
Nakarum (na-ka-ru-um) E4.3.2.2003: 1 
Nalu. . . (na-lu-[...\) E4.6.12.2009: 4 
Nanäia-eris (dna-na-a-e-ri-[is\) 
E4.3.10.2014: 1 
Nanäia-ibsa (dna-na-a-\b-sä) E4.1.7.3: 8 
Nanna-isa (dnanna-i-sa6) E4.1.5.2002: 6 
Nanna-kiag (dnanna-ki-äg) E4.0.6.2001: 1 
Nanna-mansum (dnanna-ma-an-sum) 
(1=2=3?) E4.2.8.2005: 1; E4.2.9.2005: 
1; E4.2.14.2003: 6. - (4) E4.5.20.2008: 
1 
Nanna-remeni (DNANNA-[sÄxÄ.sü]) 
E4.3.10.2013: 1 
Nanna-ursag-kalama (dnanna-ur-sag-ka-
lam-ma) E4.2.5.2003: 1 
Naplänum [E4.2.1] 
60 Lies Lustamar-. 
61 Lesung unwahrscheinlich, nach Photo könnte der Name mit me-ku-... beginnen; mit 
diesem Element wären evt. me-gu-um, der Name eines Ensi von Ebla, sowie me-ki-
im in der Statueninschrift des Ibbit-LTm zu vergleichen; cf. D . I. Owen/R . Veenker, 
in: L. Cagni (ed.), Ebla 1975-1985 (Napoli 1987) 263 -291 . 
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Näq imum [E4.10.4] 
Naräm-I l i (na-ra-am-[DmGiR]) 
E4.32.1.2002: 1 
Naräm-il lsu (na-ra-am-i-U-su) (1=2?) 
E4.5.14.2007: 2; E4.5.16.2002: 1 (3) 
E4.5.19.2023: 1 
Naräm-Sin (dna-ra-am-äEN.zv) E4.5.15 
*Narbüm (na-M-x [x x]62) E4.2.11.2002: 2 
Narbumma 6 3 (na-ar-bu-um-ma-ke4) 
E4.2.14.2005: 14 
Nasa (na-sä) E4.2.7.2007: 3 
fNas i - . . . s. Narbüm 
Nawirum (na-wi-ru'-um) E4.2.8.2004: 1 
Nawram-sarür (na-aw-ra-am-sa-ru-ur) 
E4.2.9.2007: 1 
Nawrum-ilT (na-aw-ru-um-i-li) 
E4.2.14.2015: 2 
Nidin- . . . (ni-di-in-x) E4.3.3.2003: 1 
Nidi . . . (/»-<&[...]) E4.3.9.2017: 1 
Nidnusa (ni-id-nu-sa) E4.2.8.2010: 1. -
(2) (dn.) E4.12.1 
Ninurta-abT (dnin-urta-ö-6[i]) 
E4.3.7.2005: 1 
Ninurta-gämil (dnin-urta-ga-mi-i7) 
E4.2.14.2005: 12 
Nin . . . (dnin-x- [ . . . ] ) E4.3.9.2024: 3 
Nippi (ni-ip-pi) E4.2.14.2020: 2 
Niqml -Epuh (ni-iq-mi-e-pu-uh) E4.33.6; 
E4.33.7.L 2; E4.33.8.1: 2 "(2) 
E4.35.2.1: 2 
Nir. . . (nir(?)-[...]) E4.5.13.2: 4 
NTsi-InTsu (ni-H-i-ni-su) E4.4.1.9: 7 
Nür -Adad (nu-«r-disKUR) E4.2.8 
Nür-ahum (nu-ür-a-hu-um) E4.5.1 
Nür-beli (nu-ür-be-Ü) E4.0.20.2001: 1 
Nür-ilT (nu-ür-i-li) E4.1.1.2012: 6 
Nür-ilTsu (nu-ür-i-li-su) E4.2.14.2010: 2. 
- (2) E4.3.7.2017: 2 
Nür -Kubi (nu-ür-ku-bi) E4.5.14.2005: 2 
Nür-libbi (nu-ür-li-bi) E4.5.20.2008: 2 
Nurri E4.5.20.2017: 2 (nu-ür-ri); 
E4.5.21.2002: 2 (nu-ri) 
Nür-Sin (n«-iir-dEN.zu) E4.2.7.2006: L -
(2) E4.5.3.2003: 7 (3) E4.6.12.2041: 1 
*Nür-Sud («u-«r-dsu-ru-tar54) E4.0.15 
Nür-Samas (nu-ür-^mv) E4.2.14.2008: 1 
Nutuptum 6 5 (nu-tü-up-tum) E4.1.14.2: 9 
fPäka-sar s. SukkallT 
Patalla (pa-ta-al-l[a]) E4.28.4.2001: 2 
Pi-Estar (pi-i-esrtär) E4.0.16 
PTqqum (pi-iq-qum) E4.1.15.2001: 10 (2) 
E4.4.7.2001: 2 
Pisenden C"pi-se-en-de-en) E4.22.1 
POhiia (pu-hi-ia) E4.20.1 
Pühum {pu-hu-[um]) E4.5.19.2004: 2 
Pulsuna-Addu (pu-ul-su-na-di$KVR) 
E4.0.17 
Puzur-Ilaba (puzur4-il-a-ba4) 
E4.5.15.2003: 1 
Puzur -Mama (puzur4-äm[a-md\) 
E4.6.12.2024: 2 
Puzur-Ninkarrak (/ j«z«r4 -dnin-kar-ra-ak) 
E4.2.6.2002: 5 
Puzur-Sakkud (pi /zw4 -dsakkud) 
E4.5.16.2001: 2 
Puzur-Samas (p«zwr4-dUT[u]) 
E4.6.12.2008: 3 
Puzur-Tispak (puzur^tispak) 
E4.5.3.2003: 7 
Qarni-LTm66 [E4.28.1] 
Qarrädum (qar-ra-du-um) E4.25.5.2004: 1 
Qist i -Addu ([^/-(]i-r/-diSKUR) 
E4.33.3.2001: 1 
QTsti-Ilaba (qi-is-ti-il-a-ba4) E4.6.7.2001: 
2 
QTsti-Marduk (^/-w-r/-dAMAR.rUTU1) 
E4.3.11.2001: 1 
Qudma-re' i (^qud-ma-sipx) E4.2.9.2003: 2 
»Qurussa67 {ku-ru-za) E4.5.7.2004: 4; 
E4.5.7.2005: 4; E4.5.8.2002: 5; 
E4.5.9.2005: 4 
62 Lies na-a[r-bu-um]; cf. Stol 111. 
63 Lies Narbüm, -ma gehört zum sum. Genitiv. 
64 Statt -dsu-ru-tar ist wohl -dsüd ! (SU.RU.KUR) ZU lesen. 
65 Lies Nuttuptum. 
66 Lies QarnI-. 
67 Cf . Charpin 90 (qü-ru-sä). 
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Raba-sarrum {ra-ba-sa-r[u-um]) 
E4.5.19.2023: 2 
R a m m ä n u (ra-ma-nü) E4.5.21.2001: 2 
Ras i -En. . . {ra-si-den-[...]) E4.2.14.2006: 
13 
Remüt -Gu la (mre-mut-dg\i-\&) E4.3.6.3: 25 
[Kolophon] 
R f m - A n u m (ri-im-da-nu-um) E4.4.8 
RIm-Sln (dr;-im-dEN.zu) E4.2.14. - (2) 
E4.2.15; E4.3.7.7: A k k . 93 (r.) 
RTm-Sin-Sala-bästasu (dn'-(>n-DEN.zu-dia-
la-ba-as-ta-su) E4.2.14.23: 13 
Rip ' i -Dagän ([ri\-ip-i-d[da-gan]) 
E4.6.12.2009: 3 
RIs -Edub ( H - W - E . D U B ) E4.3.10.2011: 1 
R is -Marduk (n'-«-dAMAR.UTu) (1=2?) 
E4.3.10.2016: 3; E4.3.11: 1 
RIs-Suqab (ri-is-dsu-qa-ab) E4.0.13.2001: 
2 
Säbium6 8 (sä-bi-um, sä-bu-um) E4.3.3 
Sämium (sa-mi-um) [E4.2.3]; E4.2.4.1: 3; 
E4.2.4.2: 4; E4.2.5.3: 5 
Sammetar (sa-am-me-tar) E4.6.12.2002: 3 
(2) E4.30.1 
Samsu-ditäna (sa-am-su-di-ta-na) E4.3.11 
Samsu-iluna C d ) s a - a m - s u - i - l u - n a ) E4.3.7; 
E4.3.8.1, Sum: 4 ' / A k k : 3' 
Samsu-Addu (sa-am-su-diSKUR) • 
E4.33.5.2002: 1 
Samu-Addu (sa-mu-disKUR) [E4.25.2]; 
E4.25.5.1: 2 
Siatum69 (si-ia-tum) E4.3.6.2009: 3 
Simänum (si20-ma-nu-um) E4.5.20.2002: 2 
Simat-Estar (j(-miai-a/-diNANNA) 
E4.2.14.16: 12; E4.2.14.17: 18 
Simti-silhak (si-im-ti-si-il-ha-ak) 
E4.2.13.3: 9; E4.2.13.5: 7; E4.2.13.6: 7; 
E4.2.13.7: 9; E4.2.13.9: 5; E4.2.13.10: 
7; E4.2.13.13: 16; E4.2.13a.2: 3; 
E4.2.13a: 4; E4.2.14.2: 8; E4.2.14.3: 8 
Sin-abüsu (dEN.zv-a-bu-su) E4.5.12.2007: 
1 (2) E4.14.2 
SIn-aham-iddinam (dEN.zv-a-ha-a[m-i-
din-nam]) E4.3.6.2003: 4 
Sin-bel-aplim (dEN.zu-be-el-apJ-l[im]) 
E4.2.15.2002: 2 
Sin-bel-ill (dEN.zv-[be-el\-i-l[) E4.2.8.2003: 
2 
Sin-ennam (dEU.zu-en-nam) E4.1.9.2001: 
4; E4.10.7.2001: 2 
S in -enbam (dEM.zu-e-ri-ba-am) 
E4.3.2.2003: 2. - (2) E4.3.9.2020: 3. 
- (3) E4.5.14.2007: 1. - (4=5?) 
E4.5.19.2003: 1; E4.5.20.2005: 1. - (6) 
E4.10.7.2001: 1 
Sin-eris (DE[N.zu-APiN]) E4.2.14.2016: 1 
SJn-gämil (dEN.zu-ga-mi-il) E4.4.3. - (2) 
E4.13.2 
STn-häzir (DEN.zu-[/iö]-z/-;>) E4.2.9.2013: 
1 
Sln-gämil (dEH.zu-ga-mi-x) E4.5.19.2013: 
1 
Sm-ibbTsu (dEU.zu-i-bi-sü) E4.2.15.2001: 1 
(2) E4.5.23.2001: 1 
Sin-iddin (DEN.zu-/-^-[m]) E4.27.5.2003: 
1 
Sin-iddinam (dEN.zu-i-din-na-am) 
E4.1.14.2002: 3. - (2) E4.2.5.2001: 1. 
- (3) E4.2.9. - (4) E4.3.8.2007: 1. -
(5) {-narrt) E4.5.7.2005: 3; E4.5.8.2002: 
3; E4.5.9.2005: 3. - (6) (-nam) 
E4.10.6.2001: 2 
Sin-illassu ( D EN.ZU- ILLAT-^M ) E4.3.9.2026: 
2 
Sin-imittl (DEN.zu-('-w/-«') E4.2.9.2001: 1 
("EN.ZU-1P-mi-ti) E4.2.10.2002: 1 
Sfn-In-mätim (dEN.zv-im-ma-tim) 
E4.5.16.2001: 1 
SJn-iqTsam (dEN.zu-i-qi-sa-am) 
E4.2.8.2008: 1. - (2) E4.2.9.2002: 2. 
- (3) E4.2.11. - (4) E4.2.15.2001: 2. 
- (5) E4.3.6.2005: 1. - (6=7=8?) 
E4.5.19.2005: 2; E4.5.19.2010: 2; 
E4.5.23.2001: 2 
Sin-iribam (dEN.zu-i-ri-ba-am) E4.2.10. -
(2) E4.4.2; E4.4.3.1: 8; E4.4.4.2001: 7. 
- (3) E4.4.7.2002: 2 
Sin-isme'anni (dEU.zu-is-me-a-ni) 
E4.2.8.2011: 1. - (2) E4.3.9.2002: 1. 
- (3) E4.10.6.2001: 1 
68 Lies wohl Sabium (sa-): zaby- „Böckchen" oder zu säbi'- „Krieger"? 
69 Cf . Ziiatum! 
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Sin-i . . . (DEN.zu-i-[. . .]) E4.3.9.2024: 1. -
(2) E4.4.8.2003: 1 
Sin-käsid (dEN.zv-kä-si-id) E4.4.1 
Sin-kTma-illia (dEN.zu-ifc/-/wfl-f-//-r/a:|) 
E4.14.2.2001: 2 
Sin-le'i (dEN.zu-fe-0 E4.3.6.2002: 7 
Sin-mägir (dEN.zu-wja-gi>) E4.1.14. - (2) 
E4.2.14.23: 15. - (3) E4.2.15.2003: 2. 
- (4) E4.3.6.2011: 1; E4.3.6.2022: 3; 
E4.3.7.2015: 2 
Sin-muballit (dEN.zu-mu-ba-li-it) 
E4.2.9.2010: 1. - (2) E4.3.5; E4.3.6.7: 
54; E4.3.6.10: 5; E4.3.6.11: 22; 
E4.3.7.2: 24; 47. - (3=4=5?) 
E4.5.19.2002: 2; E4.5.19.2003: 2; 
E4.5.19.2011: 1. - (6=7?) 
E4.5.20.2015: 1; E4.5.20.2019: 2. - (8) 
E4.5.20.2026: 1. - (9) E4.6.11.2002: 4 
Sin-mustäl (dEN.zv-mu-us-ta-al) 
E4.2.15.2003: 1. - (2) E4.3.7.2015: 1 
Sin-nädä (dEN.zv-na-da) E4.2.8.2001: 2 
Sin-nädin-sumi (dEN.zv-na-di-in-su-mi) 
E4.3.9.2021: 1; E4.3.10.2010: 3 
Sin-nür-mätim (dEN.zv-nu-ür-ma-tim) 
E4.2.13.2005: 2 
Sin-semei (rdlEN.[zu]-fc-we-i) 
E4.2.14.2007: 13' 
Sin-semi (dEN.zu-se-w/) E4.5.19.2009: 2. 
- (2) E4.13.2.1: 4 
Sin-tayyär (dEti.zv-ta-a-ar) E4.2.14.2009: 
2 
Sin-ublam (DEN.zu-«Wam) E4.2.14.2011: 
2 
Sin-. . . (DEN.zu-[.. .]) E4.2.14.2019: 1; 
(dEN .zu-X [ . . . ] ) E4.3.6.2010: 2; 
(DEN.zu-[.. .]) E4.3.6.2015: 2; 
^[ENJ/ZU^X [X.]) E4.3.7.2005: 2; 
(DEN.zu-[.. .]) E4.3.9.2017: 1 
»SukkallT (pä-ka-sar70) E4.3.3.2002: 2 
SumT-Addu (sü-mi-a-[dü\) E4.33.5.2004: 2 
SumT-rapa (su-mi-ra-pa) E4.35.1 
Sümü-abum (su-mu-a-bu-um) E4.3.1 
Sümü-Amnänim (su-mu-amy-na-nim) 
E4.15.1 
Sümü-El (dsu-mu-el) E4.2.7; E4.2.7.2003: 
1 ( M - m w - W ) ; E4.2.13.15: Frg. 8 1 
Sumü-Epuh (su-mu-e-pu-uh) E4.6.8.2: 77 
(2) E4.33.1; E4.33.2.1: 2 
Sümü-Erah (su-mu-(e]-ra-'ali) 
E4.5.19.2006: 2 
Sümü- Iamam [E4.6.9] 
Sümü-iamutbala (su-mu-ia-mu-ut-ba-la) 
E4.10.6 
Sümü-la-I l (su-mu-la-i!) E4.3.2; E4.3.6.8: 
9; E4.3.6.9: 11; E4.3.6.10: 5; E4.3.6.11: 
21; E4.3.7.5, Sum: 53 / A k k : 48; 
E4.3.8.1, Sum: 2' / A k k : 1'; E4.3.9.1: i 
8; E4.4.1.16: 2 
Sümü-numhim [E4.15.3] 
Sümü-Samas (su-mu-dviv) E4.15.2 
Sälilum (sa-H-lum) E4.2.14.2003: 5. - (2) 
E4.0.18.2001: 2 
Sidqi-E[puh] ([s]i-id-qi-e-[pu-uh]) 
E4.6.12.2029: 1 
SidqT... ([si]-id-qi-[...]) E4.29.1.2002: 1 
Sil l l -Adad (j/-/(-diSKUR) E4.2.12 
SillT-Estar (si-li-es4-tär) E4.2.13a.l: 1; 
E4.2.13a.l: 20 
SillT-Sin (i/As;7-//-dEN.zu) E4.3.6.5: 1 (si-); 
E4.3.6.6: 6' ([ii]-) E4.5.21 (sü-) 
SillT-Samas (si!-U-dVTv) E4.3.10.2001: 11 
Silli-za... (si-li-za-[...]) E4.3.6.2011: 2 
SillT... Qil-U-%..]) E4.6.12.2033: 2 
Sadüm-rabi (sa-du-um-ra-bi) 
E4.5.20.2021: 1 
Sa-Estar (sa-des4-tär) E4.5.19.2007: 2 
Säli l - la-milkum (sa-li-la-mi-il5-ku-um) 
E4.5.3.5: 3 
Salim-sagil (ia-/;m-sag-[il]) E4.3.7.2019: 2 
Sallurtum (sa-lu-ur-tum) E4.4.1.16: 1 
Sallürum (sa-al-lu-ru-um) E4.2.14.2002: 6 
S a m a s - D I N G I R . . . (dUTU-DiNGiR-X-[X]) 
E4.2.15.2004: 2 
Samas-gämil (dvjv-ga-mi-il) E4.2.9.2006: 
1 
Samas-häzir (dUTV-ha-[zi-ir]) 
E4.3.6.2020: 1 
§amas- i lum-dannum (dUTU-DiNGiR-[KA-
LAG.GA] ) E4.28.3.2002: 1 
Samas-isqam-kTn (dUTU-Gis.RU-Gi [ ( X ) 
E4.3.6.2021: 2]) 
70 Lies sü-ka-li; cf. Stol 111. 
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Samas-lamassasu (dutv-la-ma-sä-su) 
E4.3.6.2017: 1 
Samas-liwwir (dVTV-li-wi-iP) 
E4.3.6.2021: 1 
Samas-muballit (dvrv-mu-ba-li-[it]) 
E4.3.6.2016: 1 
Samas-mustepis (dVTV-mu-'us-te-pi-is^) 
E4.14.4.2001: 2 
Samas-näsir (dVTV-na-si-[ir]) E4.2.9.2014: 
1; ( [ > I X J W J H > ) E4.3.7.2018: 1; 
( "UTU^/ iö -^-V) E4.3.7.2019: 1; 
(dUTV-na-si-ir) E4.6.12.2032: 1 
Samas-na... (dvrv-na-[...]) E4.3.6.2018: 
2 
Samas-nür-ilT (dUTU-n«-ti/--[;'-'<|) 
E4.3.10.2009: 1 
Samas-päris-dTnim (dUTu-TAR-Di) 
E4.0.12.2001: 1 
Samas-rabi ( d r U T u W 6 i ) E4.2.14.2007: 
13'; (dviv-ra-bi) E4.5.19.2015: 2 
Samas-sulülT CUTU-AN.DüL) E4.3.7.2017: 
1 
Samas... (DUTU(?)-[...]) E4.3.9.2027: 4 
Samhum (sa-am-hu-um) E4.0.18 
Samsl-Adad (dUTU-sf-disxuR) E4.6.10; 
E4.6.11.2: 15; E4.6.11.3: 5; 
E4.6.11.2001: 4' 
Saram (sa-ra-am) E4.0.19 
Sara-mutum (dsara-mu-tüm) E4.1.2.2002: 
4 
Sa-res-säbim (Lü.SAG.ERIN) E4.3.6.3: 26 
[Kolophon] 
SarrTia (sar-ri-ia) E4.5.10 
Sarkassum-mätum (sar-ka-sü-ma-[tum\) 
E4.6.12.2023: 1 
Sarrum-Adad (sar-ru-um-diSKUR) 
E4.0.9.2001: 2 
Sarrum-kTma-kalima (LVGAL-ki-ma-ka-li-
ma) E4.26.1 
Sarrum-... (sar-ru-um-[x (x) ] ) E4.1.2001: 
8 
Sasin (sa-si-in) E4.2.14.2020: 1 
Sattum-ki... (sa-at-tum-ki-...]) 
E4.29.1.2002: 2 
Selebum (se-le-bu-um) E4.5.15.2004: 1 (2) 
E4.5.20.2004: 1 
Sep-Sin E4.2.14.2004 ( i e -^EN-Zu) (2) 
E4.3.6.2016: 1 (se20-) 
Serum-bäni (dse-rum-ba-n[i\) E4.3.8.2007: 
3 
Ses-kalla (ses-kal-[l]a) E4.5.3.2005: 4 
Sibtu (rsi-ib-[tu)) E4.6.12.7: 1 
STbum-remenl (dsi-bu-um-re-me-ni) 
E4.5.19.2018: 1 
STma-iltum (si-ma-il-tum) E4.1.4.9: ii 4' 
Siqlänum [E4.5.9a] 
Sirbüni (si-ir-bu-ni) E4.2.14.2012: 1 
Sirimu'a (si-ri-mu-a) E4.33.3.2002: 1 
Subä-ilän71 (su-ba-AH.\[N]) E4.3.6.2001: 
16 
Sübnalü (su-ub-na-lu-ü) E4.6.12.2005: 3; 
E4.6.12.2006: 1 
Su-Enlil (iVden-lil) E4.5.9.2004: 3 
Sü-Erra {su-[er-ra}) E4.1.1.2005: 4 
So-ilTsu (dsu-i-li-su) E4.1.2. - (2) 
E4.3.7.2006: 1 (i.) 
Sü-Kakka (dsu-kak-ka) E4.0.3 
Sulgi (dsul-gi-ra-ke4) E4.4.6.2: 13 
tSulgi-... s. Ilam-eres 
Sumi-ahTia (su-mi-a-hi-iä) E4.2.9.2014: 2. 
- (2) E4.5.9.2006: 4 
Sü-Nabium (su-dna-bi-u[rri\) E4.3.9.2008: 
1 
Sunuhra-hälu (su-nu-uh-ra-ha-lu) 
E 4 . 6 . 1 2 . 2 0 0 2 : 4; E4.6.12.2004: 1 
Sunuhrü-Ammu [E4.23.5] 
tSü-SIn s. Iqls-Sin 
Suteda'um (su-te-da-um) E4.2.7.2005: 2 
Sü-Tispak (su-dti[spak]) E4.5.12.2005: 6 
Su-Tabän (su-dta-ba-an) E4.5.9.2003: 6; 
E4.5.11.2001: 4 
Tabitu (ta-bi-ti) E4.22.1.1: 4 
Takil-ilissu72 (dta-ki-il-i-li-su) E4.11.2 
Takiltum (ta-ki-i\h]-[tun?) E4.1.4.9: iv 4' 
Tan-ruhuratir (tan-dru-hu-ra-ti-ir) 
E4.5.3.4: 9 
Tantanum (ta-an-ta-nu-um) E4.14.5.2001: 
2 
Taräm-pala-migrisa (ta-ra-am-pa-la-mi-ig-
ri-sä) E4.1.4.9: ii 13' 
71 Lies Sübä-, 
72 Lies Täkil-
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Tehes-atal (te-he-es-a-tal) E4.19.2.2001: 3 
Teki... (te-ki-[...]) E4.27.4.2002: 1 
T i l a b n ü (ti-la-ab-nu-ü) E4.27.3 
T T r - D a g ä n (ti-ir-dda-gan) E4.6.5 
Tis-ela (tis-e-la) E4.5.5.2001: 4 
T ispak -näs i r . (dtispak-na-si-ir) 
E4.5.13.2002: 1 
Tubazti (mtu-ba(J)-az(l)-ti) E4.22.1.1: 2 
Türam-ilT (tu-r[a-am]-i-li) E4.1.1.2005: 6 
T u r u m - n a t k i {tu-rum-na-at-ki) E4.27.1 
T u t u b - m a g i r 7 3 (tu-tu-ubk'-m[a-gir]) 
E4.5.20.2007: 1 
T u t u b - s e m i 7 4 ( [ t ]u - tu -ub k ' - se -mi) 
E4.5.19.2007: 1 
Tutu-näsir (dtu-tu-na-si-ir) E4.3.9.2003: 1 
Täb-belT (tä-ab-be-li) E4.32.1.2001: 1 
T ä b - w a s ä b s u (tä-ab-wa-sa-ab-[su]) 
E4.3.7.2016: 1 
Ubär-Adad (u-bar-äiSKVR) E4.4.4.2001: 8 
Uku'a (ü-KV-ü-a) E4.2.13.2001: 7 
tUkün-piia s. i-ku-un-pi-ia 
U m m T - w a q r a t (!um-mi-wa-aq-ra-a[i\) 
E4.27.5.2002: 1 
Ummum-täbat ( A M A - D U I 0 . [ G A ] ) 
E4.6.12.2017: 1 
Opi-El S. Uqqä-Il(um) 
Uqqä-Estar (ü-qä-es^-tär) E4.0.9.2001: 1 
Uqqä-Il(um) ( W - P / 7 5 - D I N G I R ) 
E4.5.20.2004: 2 
Ur-Alla (ur-al-l[a]) E4.1.1.2008: 4 
Uras-näsir (duras-«[a-.s;-(>]) E4.3.10.2014: 
2 
Uras... (duras-[-..]) E4.3.11.2004: 3 
Ur-dubsena (ur-dub-sen-na) 
E4.2.13.2004: 2 
Ur-dukuga ((d)ur-du6-kü-ga) E4.1.13. -
(2) E4.2.6.2006: 3 (u.) 
Ur-Eninnu (ur-e-ninnu) E4.5.13.2004: 6 
Ur-Mekalkal (ur-dme-kal-kal) 
E4.5.21.2003: 1 
UrnamiS76 (ur-na-mi-is) E4.0.20.2001: 2 
Ur-Nammu (dur-dnammu) E4.4.6.2: 12 
Ur-Nanna (ur-dnanna) E4.2.13.2002: 1; 
E4.2.13.2003: 1 
Ur-Ningiszida (ur-dnin-gis-zi-da) E4.5.8 
Ur-Ninisina (ur-dnin-i-si-na) 
E4.5.13.2002: 3 
Ur-Ninmar (ur-dnin-marki) E4.5.7; 
E4.5.9.2: 4 
Ur-Ninsun (ur-dnin-sün) E4.5.3.2004: 7 
Ur-Ninurta (dur-dnin-urta) E4.1.6 
Ur-Nin-... E4.1.7.2004: 1 [ur]-dnin-[...]) 
(2) E4.2.8.2013: 1 (ur-dnin-x-x-x) 
Ur-Sin (ur-dEN.zu) E4.5.12.2007: 3 
Ur-Sara (ur-dsära) E4.5.1.2002: 4 
Ur-Subula (w-^su-bu-la) E4.1.1.2001: 1 
Ur-Sulpae (ur^sul-pa-^1) E4.1.2.2002: 6 
Uru-KA-gina (uru-KA-gi-na) E4.2.7.2001: 
8 
U r u k - l i b l u t (vuvGki-li-[ib-lu-ut]) 
E4.3.10.2014: 1 
Ur-... (ur-d[...]) E4.1.1.2002: 5 
Üsi-dannum (ü-si-da-num) E4.5.1.2001: 3 
Osi-nawir (ü-si-na-wi-ir) E4.0.20 
U s u r - a w a s s u (ü-sur-a-wa-sü) E4.5.5 
Usasum {ü-sa-sum\) E4.5.1.2: 6 
Utul-Estar (ü-tul-esrtär) E4.3.9.2010: 1 
Warad-Adad (iR-d iSKUR) E4.5.13.2003: 1 
(2) E4.0.18.2001: 1 
W a r a d - A m u r r u m (iR-dMAR.DÜ) 
E4.5.20.2016: 2; E4.5.20.2018: 2 
Warad-EN... (iR-dEN.[X]) E4.6.12.2031: 2 
Warad-ilT... (iR-i-//-[...]) E4.3.6.2003: 5 
Warad-ilTsu Qg.-1-U-Su) E4.5.15.2002: 2 
Warad-Nanna (iR-dnanna) E4.1.15.2001: 
8. - (2) E4.2.9.2002: 1. - (3) 
E4.14.2.2001: 1 
Warad-Sin (iR-dEN.zu) E4.2.6.2007: 1. -
(2=3=4?) E4.3.9.2004: 2; E4.3.9.2006: 
2; E4.3.9.2009: 2. - (5) E4.2.13 
Warad-Samas ( iR-dUTU) E4.1.7.2003: 1 
Warad-Tispak (iR]rdtispak) 
E4.5.19.2019: 1; E4.5.19.2022: 1 
73 Lies -mägir. 
74 Lies -semi. 
75 Lies ü-qä-, cf. Charpin 91. 
76 Möglicherweise Tis-namis (tis-) zu lesen (hurr.). 
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Warad- . . . (iR-d[...]) E4.2.6.2005: 1. - (2) 
E4.2.8.2011: 2. - (3) E4.3.6.2012: 1. 
- (4) E4.5.12.2006: 5 
Warassa (iR-sä) E4.5.11 
Werikiba s. Ewri-kiba 
Wusum-belT (wu-süm-be-li) E4.5.3.2001: 
5; E4.5.3.2002: 7 
Zababa- . . . (dztf-Z>a4-[6a4]-x-[x x ] ) 
E4.3.9.2021: 3 
Zabäia (za-ba-a-ä) E4.2.4 
Zabazuna (äza-ba-zu-nä) E4.19.1.1: 4; 9; 
12; E4.19.1.2: 4; 9; 12; E4.19.1.2: 4; 9; 
12; E4.19.1.1001: i 4; E4.19.2 
Zab. . . (za-ab-[...]) E4.5.19.2012: 1 
Za ia - . . . (za-a-a-[x\) E4.2.11.2001: 5 
Zak i rum (za-ki-rum) E4.6.11.2005: 1 
Z a k k ü (za-ak-'ku^[ü]) E4.25.5.2003: 2 
Zariku7 7 (za-ri-ku) E4.2.11.1: iv 3' 
Zi iatum7 8 (zi-ia-tum) E4.1.7.2003: 2 
Zibüni (zi-bu-ü-m") E4.1.7.2001: 9 
Zikir-ilTsu (zi-ki-ir-i-H-su) E4.2.8.2002: 1 
Zil iban (zi-li-ba-an) E4.25.3.2002: 2 
Zili-ewri ([z]i-li-<itf-ri) E4.19.2.2002: 3 
Z imr i -BI . . . \zi-im-ri-m-x) E4.5.19.2001: 1 
Z imn-LTm (zi-im-ri-li-im) E4.6.12 
Zinat- i luma7 9 (zi-na-at-i-lu-ma) 
E4.2.6.2007: 4 
77 Lies Zarriqu. 
78 Cf . Siatum! 
79 Woh l STnat- (si-) zu lesen; zu sinum „Hi 
• ••a... ( [ xx ] - a - [ x ] ) E4.2.9.2012: 2 
. . .ba ([...]-ba) E4.12.3 
. . . -bäni ([x]-x-ba-ni) E4.2.14.2018: 1 
. . .ba/zu-räma (x x balzu-ra-mä) 
E4.5.14.2002: 8 
. . .B i - . . . ( X X Bi-d[...]) E4.3.6.2018: 1 
. . .biga ([...]-bi-ga) E4.3.7.9: 3' 
. . . - iddin (d[...]-i-din) E4.2.10.2002: 2 s. 
I lum-iddin 
...-ilTsu (x-i-li-su) E4.2.8.2013: 2 
• .l l - iddinam ([x]-U-i-din-nam) 
E4.13.2.2001: 1 
•. .mat-gimil . . . ([ . . . ] -ma-at-gi(?)-mi-i[ l . . . ]) 
E4.5.9:2009: 1 
. . .ma-I l ([...]-OTö-DINGIR) E4.6.8.2003: 1 
...rat {[...}-ra-at) E4.3.6.2012: 2 
...remeni ([...]-re-me-ni) E4.14.3.2001: 3 
. . .r i . . . ( [ . . . ] -« - [ . . . ] ) E4.6.12.2007: 4 
.. .Sin s. Imgur-Sin 
.. .Sin ([...]-DEN.zu) E4.6.12.2037: 1 
. . .sa. . . ( [ . . . ] -&- [ . . . ] ) E4.5.20.2014: 1 
• ..-sabi... ( [ . . . j - ia-W-V) E4.5.1.2003: 3 
. . . -Serum ([ . . . ] -" 'seWum) E4.5.21.1: 5 
• - .su.. . ([...]-su-[...]) E4.6.12.2039: 1 
. . . takuru (x-ta-'kii-ru) E4.5.20.2014: 2 
. . .uhpum ([...]-üh-pu-'um'>) E4.3.7.2002: 1 
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